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És k  y é i^ m ó b  ^ ^  
eifdiíiacidn de Mátaga j? 
;  $a provincia
‘ FÍ̂ OJi^OR-PROPlEtAílIO.
’&éfiae» Chaige
f- ' DIRECTOR . •
'W. SFii?.? ^
^
‘ :''&^^ePip 'í: ié i i  ■'
Málaga: un'tries 1*50 pesetas. 
Provincias: 5  pesetas trimestre. 
Número suelto: 5  céntimos
^ SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
^ m 4
REDACCION̂ , ADMINISTRACION V TALLERES, 
MARTIRES, 10 Y 12
Teléfono número 30
" íá '^ á L 'ífty ^
í-A  u  • » - í g -
Fía fe£li8 rasfHvnbss febs.j'Híftmente inofensiva iípr̂ ^̂  «e volver progreslvuraente á los csbellos y ¡a barbs sus colores
cast-'D.o Oücurc Ó negro, p  itísfichís e* fíutls ni ensucia !a ropa. Evita el empleo de toáa poiifeda siénSo f>oí-é̂  ̂
brJIaníina de las más feconsend-ades. Coo^eí uso del Água Veneefa se obtiene siempre un éxito seguro quedando los tíábéltoS de un 
y.^in ^flejos amcriueníos, comuíucáncíoies é éstos vida brillantez y suavidad. Evita la caspa conservando el cascp ^  gibado
itnfUte sano. Está intensaíjiente períiímaoa y puede usarse como Aceite de tocador. Preció 3 pesetas. '
m ' A i A
V itev t^a  2 0  d e  H ie ie n ib r e  101  $■ ‘ -_'¡y_L__
 ̂ Pj^ra v o lv ^ a rn ^ fa tÍ^ M t!d ¿ 'Í> # tli |'-e Íí^ fc Í |iÉ i4 l^ á íd O  los matices.
P r e d o p l? e t l Í 5o T ^ ‘ ^ «luy pronto resaltado. Con a n t
De venta en todas partes; a l m a y o r ,  Luis.Pdáez Bíanchi-Fábrica de perfumería.'-Málaga.
... ^ t a  casa ofrece al público-un extenso surtido en>rtícuIo8 de Pascuas y propios pata regaos á preciosjná^baratq^ queÍRing^ns otra; es conveniente visitarla antes de hacer las compras, ptíesié ésta forma e n c o n ^ r^  sienipre écOnofhlas
: '  £ i  F a l r l l  M i t i p t i a  .
i.a Fábrica de Moséfeo hidráulicos máaajstfguft 
, '  .de Aedelzda y de mayor'espoitudds
| § i l  P á a l p  l i p á s r a
Baldosas de alio y bajo relfevepara ornamentá  ̂| 
cláni Imitaciones ¿ mármoles. |
Pabricadón de. toda clase de objeto de piedra ‘ 
j^ficlal y granito. , f
Se recomienda al público hb confunda mis ar^> 
¿jlOw patentados, con otras Imitaciones hechas 
lutr alá’íinos fabricantes, los cuales distan mucho! 
belleza», calidad y colorido.
Eiposicidn; Marqués de Lariós, 12.
Pébrica: Puerto. 2.—MALAGA.
C L I N I C A  R O S S O
Con seguridad cas! absoluta^ como es bien - 
sabido, se curan en esta Clínica parálisis de 
¿gen medular’ y cerebral, neurastenias, ane* 
iniP,' hérpetismos, diabetes, etc. etc., crónicos. 
HORA DÉ CONSULTA: Alas 4 soíamentq.
Vicft®s*8s ,  7 $ ,  p i* a l.
Á n t o z u o  J
Granfíes suif̂ idoa e jugusíes, exípsiclén per- 
Rwacnts basta pasedo iKeye», precios oiosiíica- 
das-H»y cksea baratas para rilas y legaíos de
, Ia _ íé ^ r e  . ^  g rande  jqrfilj^as .dí:l inrindó,...
Oran .éxito ..de, los.,apIa«didi}s H s ,> im u io «  P i r ia o ió e  íjue rep^^iitafSn elientcetnés cómico bailable
í:uh  ̂ ■/ /', X■ ; " .' ^  ^Magnífíca^,péííe.uia&’ -r-',;— ■ • . ' :  ̂ ^  .
'Héáqtíí iáS eañttdád̂ ^̂ ^̂ ^̂  con dfcho' bart Santamaría
Objeto en lós^présjiiMéstoá brünfóipáieé dfeáde 
1895 96 ¿1 affb áctUéií "  ̂ ' : ; , .
PésetesAfíb^de ; Í8Í5 Ó6
4 :  ■'»
r .. 189É^f
1^1


















f  íu^fr dqnódadaniente egníra 
■  ̂ ®n UPÓ8 tiempos en que
los dueños absolutos de
>«.y contra .vipnto y marea, sufriendo
patrimonios.
Escribimos estas lineas D®jo la Impresión de Tí̂ ’̂ S^nzas reaccionarlas no ae dete-
»ayan,togracla.para el pürttdo fepBblteano
fiérnpre.
be«éfic¿ncia. ’ " jla7cGn J a ' J ^ g U a S
' Píifuretetfa, artículos de fantasía y novedades' que á su vez se  attipara en el aip^fel^o» y * ElagimdelaSíaiuádeLbRjaíón spnvjesio átodo 
para ccnfáccidií. Í el-diputado en ePiiílInfstro. , el que porsu profjMÍóa llsva vidâ  sedentaria y
C fra n a d a , Fl&sia- d e  l á  j Toda una badena queí amarra y  estran- * per falta ds«J®rcicio no hace de un modo com- ^ ^  aceiie,ítfué pirque el eíndlco señor ,C«lílzh-j .ipíípuíÍEir.
aaiTii z 5 fiitm snrtflfl á Iríc ftitohiAir Y^«a iníA+itfl« fa .dícwáBÍíAiv—Mnllnn I .¿¿ífí'í í  ' ] f res. al fionnerse á fa réduecíón deI-crédIíOi'áM“T Ishii ŝ€ e n ñ t i tu c ió n  y  JP<ís€iéé M e r e d iu  f gula áJos-pueblos. "Cuando éSíosUntelitan pietoja dífgijlós, qlin|i;i4̂ ^̂
romperla. Ja fuerza pública, salvaguardia' 
del principio de autbridpd;. impone el or-|
;{:*̂ C,6̂ lHuy atinadas observaciones un 
ireciatí^® colega madrileño al tratar de un 




impprtaníe asunto, aduce las s,^ í© Píes ra­
zones:
€ 0 1 .°  de Enero sé constituyen los Ayun-’ 
tamlentos, y nuestrps .gobernantes búseqn, 
afanosos, las personas que desde la presi- 
déncíaxle las Corporaciones municipales 
intervengan, á nombre y en représentación 
de! Poder central, en lo ptíe es ó deplep  
ser incumbencia exclusiva de los ptiéDIos: 
en la administración y custodia de Jos inte­
reses locales.
Por las noticias que en la prensa y en 
los iv’amadOs círculos políticos circulan sa­
bemos que ni aun en aquellos Municipios 
V-donde por ministerio da la ley es póteStati- 
« va la faí^íJad de! Gobiento para nombrar 
T los alcaldes prescinde é l  Sr. Canalejas de 
hacer su designación.
La nueva hornada está ya cocida y á 
punto de ser servida á todas las ciudades y 
poblaciones de mediana importancia én Es­
paña.
Tan sólo los pueblecíllos. rurales podrán 
darse el gusto de elegir á sus pdnilnlsíía- 
í̂doí ŝ. ^
7rAsí es como un Gobierno democrático 
v;pñ®depus obligaciones y cumple con el 
postüíado de su credo político. 
rvLaieosa parece baladí á primera vista 
poníantfadiciona! frecuenéia con qué él he- 
chPseTepitQ; pero tal vez estas aparentes 
i^ t^ a b  entranÉi el secreto de muchas 
pñdürbaclones en el orden político y en Ip 
lelacídn social, inexplicables por sí fflis-
féCómo se eligen y se nombran los alcal-
elepir á sus regÍdor^é|,¿já3pr esto, ^sobre
Los gobiernos que tal hacen siembran la 
rebeldía y: la revpIuGÍén¿ y están moral- 
mente incapacitados pana imponer el res­
peto á la -Iéy y para estab'ecei* e í4 erecho 
cuando- la desesperación de los óprimjdos 
y dé lo s’irredentos estallé violenta.*
vptade
táblécíáá'Iii'subvfenbíósi quép'í^ahá pí 
misnto monárquico de 1 8 ^ ,prjeáláitlb tíh
tan pundoijprbsp: mtíUát cpího dop 'É m  
Gamise. ' ■ ' '=
S! e! R< ñbi .̂Gdibéz Chaix ftsbM áe la cera y
r , l opo r   l  re c i  ql'a lW l 
gó-«^3y el cuitó cosíala q̂ ê
cuando iAyuníanilentbs, é» icá/que npihii>bía ni 
üti sola republicano,« un!caniente> concédiah. 
1,250 pesetas,;; n ¿ '
.. Y la dsl eéñor Gvflízarés >na efe
í i ‘ “  - X ; La prensa naa ha Bacsdp á piaza fas frasesfexaetaii/pDrquav hGy con
antidemocrático, pert^bador : y  suiGídu. escogidas de su s e l^ o  repertorb y enda;|'^mtsUoaaaiB:ubar&i«fániiePíihfd3rhb\erRanté él
alborotada coa la ypíadóii de |a Junta rnüriicL|váceimy Ja.'.ceraFqae se atnpíean en eí cu to, 
pal de asociados,á  ̂favor da laicas, i  Así qitóda ex p lic a íia íto d a q s - la b o r  té
La cosa es bien sencüis: Jos repub!icaao8,|p,ubilcaiffi,-qae no ha sido m^s que un seto de 
consecuentes eon su programa, han querido |jusíiolg «y de.igualdsdante la ley respecto á Jas 
fomentar ía enseñáiíZa, y  como existen escue­
la'! católicas y ciericalés que han respetado, 
lacordaronGoacedersubvendonesáissemie- 
Ahí está pintado en breves trazos él eS' las íaicas, neutras ó repubUcanaa, 
mdo triste, y  lamentable á que el caciquismo En Málaga se halísban y coRlinuarán sub 
rur^sL que alcanza tó n  sú influencia hasta á vencionudos en el año prójimo; los siguientes 
"  ' ‘ •• ' • centros;
Etouelas dé! Ave María . . . .
Asilo jáeSan Manuel . .
Parróqülel di Qesnpanü'as/ . . .
» de San Pablo, ', •' . *
Escuela d I barrió de la Malagüeta
jáhiáa -Óqtáá .acepta? cargo algqno ©flciai, 
habléndo podid'O 'ócupar altos puertos. ' ■
Duranté eldestíérró de Rií?z Zórrída. prestó, 
yajiipsa cóob^a^^ á ^ 3  fí^b^ósieVqiiidí^a ‘
las altaá esferas ófíclaje^ tiene sometido 
á Jos, pueblos.
Por lo que hace á Jas capitales de mayor 
Importancia, aunque los alcaldes no pue- 
dan.realizar tan impunemente y con tanta fa­
cilidad tales tropelías, también resulta irri­
tante y depresivo para el vecindario; y  para 
el fpropío Ayuntamiento que el Gobierno 
nombre un alcalde, impuesto por la volun­
tad y laaconveniencias particulares y polí­
ticas de un cacique.
Por lo que respecíá á Málaga, la opinión 
se halla en actitud espectanté, esperando 
saber en quién recae eí nombramiento de 
, alcalde y todas las miradas se dlrlgéit al 
Sri Éádiíía, pmes todos suponen que el Go­
bierno habrá ya nombrado para dicho cargo 
á Ja persona que haya designado ó reco- 
mendádo el jefe actual fie Jos liberales.
Cuando se despeje la incógnita y sepa­
mos oficialmente quién es el alcalde, la opi­
nión juzgará en definitiva del tacto y del
acJerto,«tanto del jefe político qué higo la 







.. .w- , Por disposición ddl Presfdénte dé este Cír-
L S ?  M l* intervención Í culo Repwbiícsno, y curaóHendo iprecepío re-
éenerpi /ordi-uirBc«,y agobladora der cae qutxmo, que
uHHzá |wf Jnsírumento á los diputaaos, ne- {jo^j^go 3 j , g. jas ochó y media de su noche, 
ehuras suyas también. , I en el local social Salinas I , á fih dp presentar
Él ministro necesita del diputado, y ie  . jas'cueníasrespecUvas áláfío qae fíífa -y pro- 
$hvéí el diputado lo es por el cacique,,y ie^ c¿Iey á Ja elección de nueva directiva para 
isfuda Ilacata; el alcalde debe, p u éM tfv a --1912., , , *
raa! cadqu^,en primer término;, y  # s p u é s j  Se supIicaJa,punM asistencia.alacto. 
#dlputa¿> y ai Goblérnoi I E! Secretado,
' Al pueblo que va á regentar no Je debe ] Juiirissstaasi KepaBfela@g|8ia 
ríadé*'ningún vínculo de solidaridad, de cor ¡ poy dléposfcíón dsl señor Presidente, se rae 
partidoaeJón ni de gratitud le obliga p a ra ; ga á todos los señores socios de esta co!ectivl-| 
rnn et c I dad, 83 «!f vasj concurrir á la sesión general ex -con SUS SufíliniSCrfluOS» . . . _ Ui<vair »l H/a Q£) íÍaI 1
TotalPegetM/-^;^ • • 4.200
Pues bien: adem isíf didios centros, se sub 
vencipnarán po|; eÉÁ'ydfl|ahílento eji I9i2Jo8 
que á cbntinaaclóh se expcésan;.
Academia de Instrucción de Ja Juven­
tud Republicana . . . . . ,
Centro Instructivo Obrero del 6,® dis­
trito , , ■ ,,,» > ! • f 
Mem Ídem dél lÓ.® distrito . . . .
Escuela da nfñaá del Centro Federal.
Escuela dei Centro Instructivo Obre­
ro Republicano Radical de la bÉ’da^ 
da láéi Falo
Idem del Centro IñstrücÚvo. de Obre­







Total Pesetas . . .  ̂ ; 3 500
¿Es que én Málaga fsó e^istén familias qua 
prefierén la enseñanzas neutra ó laica á la de 
una confesión d^erhduada reHgJpsal 
La pruébá está en pa cqnburrénciá de niñds 
á las escuelas republicanas, concurrencia cada 
día Riayor, Qomo puede comprobarse fácil 
mente.
religión oficial.
Es urt error. Todos los AyuntamientGis de
España, en loa que hay mayorías ó numerosas , . x x . j  i. -x ^
minorías republicanas vienen Haciendo; desdf cárcel, de un rancho extra-
*- ■' ” ™ - t - — ahora hu-hechó'él ordinario facilitado á los mismos el día ^^dejú-
délos
há muchos años lo que 
Málaga.
Véase el de Valencia:
Centró de Unión R publIcaun AatO' 
nomfsta. . . . t •” ? •
Casino El Pueblo . , . . í . •
Qlfíb Unión Republicana . . . .  . 
[lústrueelón laica la  LttZí . , . ,
IE -.cuelas laicas del CáSgfi a l. . • •
IUnión Repübllcaria del distrito, déla
I Misericordia . . . . . . .
gfüpadón Evangélica . . . ..
írcuío Instructivo Radical de Cam- 
panar . . . . . . . . . .
de Madrid, el dé ’á misma capítaf dé Es








en SQRsecuencia con ésta, ^presentación para ocupar cargos eh la DIrec**ro no menos crecido de subvenciones á escue
procede en la easl totalidad de los casos., ^ d e l  sno pr. ximo, y acordar en %u vista lojias neutras y obraras,ó republicanas: 
...Después, después el montefilla, erigido q^e proceda.~Éi Secretarlo, [Al Ceótrolostructlyo de obreros del
en amo V señor del pueblo, piensa qu®el |  | distrito de Euenavista .. • • • •
récoiiocltiJiento obliga á Recordamos áíodcs loa centros ‘‘en»d)lica-j Ai Centro
pensador de las varas la adhesión deU ayo-; y sociedades obreras en feq cuales, d eL  ¿  * »¿
fecldo consolidando el poder caciquil y so- con los preceptos de sus estEíotos ó , Al C e ^  Instructivo  ̂de „la calle ae
metiendo implacablemente á Ib* Instructivo de obrero» del*.
f  i f  elecctóa-'^d¿ Tas! .  distrito de ¡a Inclusa.
Escuela» ncjitras
Rebeldes,




i fiprnÓ de la Máía êTlblón reihíddá flor Jos 
I. Ca*a .Y.CUfiRdo Pegaban é la plaza
. . ................... ^e la jalle Cristina___
^m os, cada sorteo de quintas, cada con- ío r.p at  . . . . .  . t  QOO ¡detú sófere"
tiieto de riegos ó de aprovechamientos de tlm braao^W ^ Gobierno civil de la ! Respecto áJa subvención para él Santo CrlS' ministradores .
pastos y montes públicos se convierte en ra sís, siguientes al to de la Sqiud, los ^publícanos se han limitado Mi^rlfQrdiu y  Central de
«̂ ft ñleitóformMabte entre e í interés de! ve- dispone: á restablecer la Vunta con que Ayuntamientos gastos causados en dichosa ébtableeindeiitqB
•dnSrio V la óSversa cuquería de los qmos n T re to S u n fo  del S u l o  ÍO áe la ley de crísFan^si-^os de le Restauración éontribuyercm .doi|ate.el m esateGctobre-í^tí^^;; * - ¡ humanos, en quJJiptf
idSS S rW  cuquería uc iv ^  ̂ íQey  ̂ RruLuiu | al cui^o de la Ufada iglesia Ijace Mgunps años. Moción de los áeiorés Qfteg# Muñóz, Qó- hun}í»no| paiboid^ado.s líévában el horror y la la
.í^*¿vc«rro- ft.anrA í-pmííír en ranero arGo’ 'a'de8 que merced á irdiuencias polítlcas de pér* mez Qlalía y Cíntbra Pérez, pldiéndo ne saque’ abyectos corazones, yen qué
^^A^écés ta cuquería es atropeho fran , También ^ i . _  con una p». sonajea eirp^rentados con 'eL éapéJIán d.e la! á subasta el abaifebiml8?,t0" 4é oéK .agonizaban en la
W.:f«tan; casos en que ei a b q t ^  »  mbni. ii'cleranque tal g«4o .e  auiaeníase des- Ho.ptt.1, ^  lo. .a«rao te.,ae
•^de1'^?^¿®pénal.'^® ® |  Mem de los •eBare. Moraga Palanca. a i j - |  p ? ¿  bisa,^lof libérala, «a Wbao po.Mroa«e
eseuéa», y una prueba de que loa eoncejaíes 
republicanos no; se hatlnn dispuestos á censen 
tir las intromisiones “del ícaetquismó en niñgóf. 
orden, siquiera ae ampare con el manto religio­
so, como ha venido'ahcedtendbéba e! csbelián 
dei §anto CrjfitQ.- « :
P^ra hoy á las tres de la tarde, eítá convé- 
cada la Diputadén p'^vindal, á fin de de»pa> 
chsr los ás^sideurgéuplopenigfntw. ■;
I /• ' *1* -r • > r ; . ■ . . ' . ' ■ \ «
He'aqiíMá ordeu dé! día pér-a líé séí l̂óh dé 
hoy; .. ..ííoi?, ■ V ,v-~ '
. ; L$ct^a« del acía dé la fies1é¿j aniétísr.
Informas sobre distintas ’ reclátaacioneá «#^ 
arbitrio» que sé tormulan cpntrá éJtos tantos 
Ayuntamientos de la próyipcil, qúé qucdai'áu 
sobrjeMjti^^a.', , ■ .'L
: Üid^í^é'n dé la.GpmisíóédC!^^
r é .T .a S .S d .r ;* '.”  ̂ ,
de ¿$áptiemb,?e, acüba-da fallecer ;ei 24 d&LÍ"%^!VbÓrjQ8 c a r u a t a s . : , 
és^Uat en-i^afsavjjjíoi^aeía de íBadajaz, doéde 4í5a}‘í.E'’u,®Í? <̂ ótiQ̂ :deg/ Si/íóf al increpar á 
había Ido á pasar algasos días ral lado da uno! “ - - --  ̂ -
oaíej.íeba.iUna hfstc
^desuahijoa.
,, El señor ,
I g l J f  S i  ______
" Üotspiró^én W ón d\!#aÍ8nGa, cSmez 
Qóme?, deaVfefe^antéS dé I W  y éosíuvo una 
estrecha amís^idrtop^igiijcciin Ruiz Zorrilla, 
cftn Riyerp, cóñ.toaos losrcauliHos de la o^usa
ói dais én^as^’debía ̂ ár Clos fálsos de- 
55̂ ® ve,han séíí-iíidodé.tas, nóblés y Jlia- 
- ® d® éséábef para escalar
el Poder, y ya en él'fepnvertirse éh Mínoísuro, de- 
yorador de hombres y  dé cosas.
. - -Al. PÉREZ Borrajo,
- - Aü^enís; da ¿desáe 1876, refiáiá nuce -j 
slvaméníe en Gamparáariáí ófayifisla da Báda*;
Jqz, más tarde en S s y %  ¿y úitimamsate én 
Capillos, dMtaprqyjíaela, ,
En Esvilia dej^mpepó ía vicepresidencía de! 
QairUté praviíiciai. reouijitcana-orogresisía, ad­
hiriéndose en J 903 ;ája-Ud^  ̂
la que ha sido tíd ardfénfé maníenedór hasta 
sus i^íim^,m®m-Mqs,,  ̂ ’ '1
Ai.tÉbTganízafse éh 1905, la .Junta provincial: 
de Unión Repubileana dé Máiagai representó 
en en» eídilítrltbr dé -Gáfnpntós; '
Per sa coíigecitaneia, por su honradez acrl- 
solada gozaba pe grapdes simpatías entre to • 
dos nt^stres correligionarias á quienes produ­
cirá profundo dqipr Ja noticia de 8u muérte,i  ̂
Acepísinq ja expresión del más '.vivo senti 
flepJqnU§|íto8qa«ridos amigos don Rafael y,‘ 
don Antonio Molina Aíc»»ar, hijo» del ^nado, 
y dgn PedraM dina^vljo  y jdgn Diego Ou-í 
rán, hijos pojltí.cos^del mifiiU-Jr »«í qoñió'ioda^ 
sjd demás famlija^
Eh hórtoT á lás vtciima^
í l u a
. , tradición de todos los
'allósv el,funes L®-deEnero de 1912 serán 
yisiíadaS pór los republícahós de MáJága 
Jas turabas dedos que sacrificaron sus vi­
das en igual día y mes del año J«69, defen­
diendo ideales ptógresívos y reden fores.
L o s: cpncejMi^ r e ó M  éóciáfís- 
ías, acomparrados de Jé» comisiones que 
odeseen «nirsa á  los mismos, saldrán del 
Gírculo Répübjícénode Ja Cálle de Salinas 
Alas nuevó de la mañáha para dirigirse al 
Cementerló de San Miguel y depositar co* 
romas,:^ r. / . :  .
Asistirán con el-proplo objeto represen­
taciones de la minoTía, rerjíiLiicana de ía 
Djputacjón proyIjiGjsrdel Círculo, Republl- 
cai^, d e  lo^CénltrGs redera!, Socialista y 
Radie»!, de la Juventud Republicana, de 
2s'Juntas de distritos y de otros organis- 
mosl'
actitud de “Et SitiQ,
de 730 pesetaspéra cáda una; con-cúy» suma 
queda com^ten^a Ja rajl^ia que han venlqO' 
diMrutandoJa8’mi(ó qt:e ‘ qúé<3Ó. ScJ í̂'eJa.tpes»*
■ Mm spÍJre ¿r jirayedo dé préáúfea.ésfo ga&i 
l§ía, qhé *
lofetn de la Cómfsióji JqrídiPA. 8áfe*Íe iÍ»;J^ 
ponsabllldad. decljrsdá a| Ayuntamiento de Fu- 
zarra, po¥ ífébiips déj'2l ® tníHéstre del conF» 
gente provincial del éórrJénte año. 
’Ldarme.proponiendo »e interesé: del señor
Se diroqae lo. Ayantamlenios jio  p u |d e n l^ " » d o r  W ^
subvéíjclousf slnoxéntró» eií que ,»e enseñe
♦Id con íoff’darlífitaa,‘faísos Jiberale»; apósta- 
tas^.,a*  ̂ ,, i
LaiSQc ed^d^Mba^na:£'/,5l//ov celosa de msiUe- 
dé entrada de Iflá- eítahládmlentós toda p  iytegfidad é inmaeulndá .pureza';
,be«éíl¿9M Í¿ s t£ :# iá l ,  d íq u . i '
incluya en eí próximo presupuésto. la cantidád ,élQ8 falsos.deín'ócrataatcanaíejlstas; loa sbcio» éntóasá' apbafrofaron durá y jusJáRiéiita á Ío|̂  
fa;'sante8 del liberalismo: es de adadrar é»te rás* 
go de IndígÁadón bolítlcá én «n pais' eh que Osía- 
thoSi acostuiiñjradOs á ve? aJoaxltidadanos pertha» 
necer impásib es ante ia falsía dé !o» que proms- 
tísn qesda la c p ieición innumerabJea reformas 
%itto<:ráíica8, y  luego en el poder c ;nvirtl^nie
ingresos que se le tiene reclanfáda?
Ídem sebre la cuenta formulada por el con­
tratista dél suministro de víveres para los pré-
nlo tiilinio.
Idem sobre la de socorros facuitados á pré- 
soa'pdbres a disposición de esta Audiencia, 
por el Ayuntamiento,de Coín, durante (ps raq? 
sea drt junio, Jallo y Agosto últimos, importah- 
te 235 peáetss;
Idem ídem del Ayuntamiento de Antequeré 
diirantc loa meses de Agostq y ^eMiemhls 
últimos, ihsportatit| 329’50 peseVas,
Idem Ídem de MáiÓ'éUa, eqrrespbndiente
éh'opresores de los que íes ayudaron á subMé 1; 
cumbre
Pero »a sociedad ha iniciado Un níiévo
procedimiento 4̂  regeneraciánDolítíca.
á jÉí|#í?r«^n 8 que
mfttmnorfos’̂ ’ én Sénfídl cobtri
FuengíroISvPiciembré.dé 19li, ,
Ex4raó, Señor don José Canalejas.
; ' '*: • Presidente del Gobierno.
Mby rési .̂tóMéssfiór: En mi álíiina carta, fecha 
3ñél Corrlén£e, .dempátré a V. E. que los pfocedi- 
míeñtósfampiéadoa en este distrito elécioraí de
sóío son
los sentí'
V i' - lérroiadó en hosofrós áJá sbnfibra dé la cíVUÍzaíón* 
I#*» «e XX.'EiÍ!éstavoy á p r to fe  Iñie | í S
'hoa de lós medias de que pe vaieh ios iléraacioa 
cénfros'directdres para cambiar alcaldes y con''^e' 
jaiéSque éstorbani no sálo efunden»' la léV, á la 
riTOral y á fa justicia, sino quépófr éf Inaudito des* 
Carocoñ qúe sa ppaen en práctica, cmstltuyen 
una áfrenta para quienes los cóasiemen sin viril 
protesta, y una causa'justificada para qué la na­
ción en donde Impüireménte se emplean, quede 
incapacitada para alternar en el coacierto de ios 
puébíps civilizados.
Qqiírréalgunas veces, que después q ia e! ca­
lqué ha conseguido, pór ios -procodlinfentos que
y 8ipperaf.eníqlJbefal, y mlrarI08.co.n desdén.
* fundada por 1ói patrio- 
tfts il^ a la e  Eüibalnoa, para ópohñrla eoritó' invul­
nerable di^ttp'^la^v.aiaqcha.ultratBontanay reac- 
1°®; ialihietas y bizkal- 
tarmé. aeshónor de España éstos álfiiftQs, pues 
?  i » n ^  'bíékaímita,  ̂Quyps iábípa" no se 
vean roanchados uof ios^-oprobtosos y denigran-
I tea^ insultos de dar mueras-á España.
hiSitio iaé in&tUüilb como ba'uarte en que te 
nían tcábida todos ios défénsore -. y adalides de la 
&Qí)santé libenad, para defendería y -servida 
i dP.f80uqp^Con.ra ,ÍQ8 ataqútes; de bizkaitarraa y 
.pprli.tas; de los asesinos dá Cuéa58,..q«é qulslé-
: . ron serip tan.bién de „l§ libertad; que querían im- 
Mí o España la excecrabie y mal-
teréer triniéstre-qél presente eña, lmporíaníé|f¿^Jl"|i^^^^^ déiacjonQs
234 >i0 Basétaa ' r , ♦ < fabomlnablévy farsas, y (Je autos dp fé,veníoaijoj.od peseras,. íaue »e oiientarnTh a
Idem ídem de Ronda,
Irimeatre del año actual.
rí^aoecHva ai tercer •01̂ 9 'dée^pá,
^ asciende á gS  Ctistp, ffoh. bíasfemlá}:)'  ̂|o rascieiioe a opw ̂  pi jgo/iro£úL?o HA noftBo,. aárr f^o g rm en  de pensar dé módoopuéhtoque
„  o , , “' m i aquellos Wise^
Idem sobre la instancia suscrita per. Mariaicaderes dpi tempio. En esos tiempos eran condu 
Bernal RoJo, nodriza dal exj)éstto Pi:pncÍ8CO ¡ cidra á la centenares de .ví-tiioas, ¡lama
da Aíora> énííúpllcéde que »e íél^hdiida 00^10» v ^  repúgnántes
socorro para trasladarse ó Archaná; á curarse siglos; y ,eran lleva-
íberto de Rnndíi V Ritfl Inse-fa María de que eran grandes dignatarios de ja Iglesia;Ro ert  é óh 'a y ita Josefa aría é |ñ
Afitequerá. l. ^ .
ldem,sobre Já sMícíhid dfe-MsénciabBVa: Tódps ifaatí Iñjosaménfe VéatúJ^ eonV^^
^ohceppiótfde Grñzidé fiteq a. ¡.dei^ás iban los obispos, grandes de España, ecé', «nTnHíSo' IKriW ' i . i í *1’. _?. - I * ”
tráér matrimonio "̂' fórhíafida .p \ *nejores trajea de galL Biontado.a en sóbarblas ce'
ia.de Málsgf. = . . -^aaas, arrésíraiJas p* fpgoeos córCelés ádórna
. , ----------malversación
.que de los fondos municipales a.e hace á !» sb.mbfa 
de s«8*pfO0Ía3 reípansabnidadea, eh un m JíOínto 
de puJír ó miedo se rebéMii, no prestSridosé por 
más tiempo á desempeñar el tan despredabló 
cuanto comprQmstjdo puesto dal testaferro. Como 
paraJnutilliarlos no qohviaAe en esté caso al maH' 
darm píocédér'c&htra tóió el A3íuntatnfenío, pues 
la mayoría dejos ,cpncejal?3 continúa ásusórde- 
, ■ ■ ' T  nés, eseójé de entre les hech ;s punibles 'Olivos
ia Ha antecedentes y consiguientes conoce tan parfec*
tamente como elaitor de un crimen conoce su 
propio d.eUto, lo* que.íólo á los rebeldes pueden 
afeqtar, y los denuncia pa a que los suspendiün y 
si no presa ¡tan las excusas  ̂ -os procesén. ¿Que 
ñóés pbsible aislar la résponsáblfldad de amigos 
y enemigos? En ese c^sp, de acuerdo con lo» xa- 
ciqués dé mayor cuianJía qiié aisponén da todo gé- 
naró de iiitluenciás, se idea un procedimiento pa­
ra (Jeshacerse di ellos, aunque sea tan burdo, tan 
inmoral y tan escandaloso, como ei que voy á re*latar,á V E, ,
Convenía al iMndairín quq se padece en Mijas, 
pueblo de este ilisfirifo. que por sí sólo nos sUrai- 
niátrarta suficientes datos para eŝ cribir un libro
consciente, en ui mobtento de lucidez, se te ha- 
hiah rebaiado. Verá V. E. el medio empleado jpa- 
ra conseguirlo. ,
Escogió el delegado de Hacienda, en no se cuál 
regla de equidad,"dé éntre los ámchos Ayunta­
mientos de está provincia qué, según se decía, se 
éncontraba» en igualdad de circunstancias, aU de
P á g in a  B égunéá S £  P O r V ^ A M V iern es  2 9  de D ic iem b re  de 1911
CALENDARIO V, CULTOS 
DISÍFMBRE
crec!ent&el 28 á las 6'48 mañana 
Sel lale 7‘ 12, pénese 5 3
2 9
Semana 60.—-VIERNES 
$üñtoi ae hof, - -Santo Tomás.
^ntó»  d§ ma 'ana„—Lví traslación de San- 
^ago.
Jftblieo para
CUARENTA HORAS. -Iglesia de las Ca 
puchinas.
Para Bífl^aaa,—Idetii.
T i e n d a  d e  l a  M a r i n a  ( k m l  de La Pajoia Real)
SUCESORES DE LINO DEL CAMPO
Siempre ba sido y s’gue síendtí lá casa que líiejor surtido pre- 
senta en artículos de Pascuas, propios para regalos.—Fspetvfl/r. 
dad en Jamones finos de York crudos y oqc/</o5. Salchlthones 
de todas clases—Lenguas trufadas y á la escarlata.—Patea de 
folegras de Extramburgo, en tarrinas y latas.-Jamones Pando
K . i M t i  Trévelez y Asturianos.—Longanizas, morcillas, butifarra y 8o»
“  Mallorcaj-Los ricos chorizos de Soria, elaboración especial para esta casa.-Mantecados de Antequera y roscos de Estepa y Laujar. Turrones de Alicante y Gliona; de Yema, Nieve y Frutas. Legítimos maza^nes de Toledo 
y ronseca.—Vinos Champagnes, licores y cognacs de las mejores marcas y otra infinidad de artículos pertenecientes á este ramo.
L a M arina, P u e rta  del M ar, 9. ^  L a Palm a R eal, Larios, 7.
V ip tre  Corros T ra s a M c o s
y  C.*
(ie cápsulas pars bote!|»s de todo* uolc*; 
y kmsiícs, pisacbae de corchos pers Ici  ̂
f  ds b@io9 de
rá L L f m  MARTINEZ'DE AOUILARN.* 
Teléfono n.* 311
aBBMBWilWmaeHWroBBniWIMroBWIMWŴ.üjgjw
la expresada vib'a, y lo declaró responssble como 
segundo contribuyente, ai pago dei primer tri­
mestre de la coii.tfibueión territorial. Se dictas pon 
desusadá premut á por. la Tesorería de Hacienda, 
providencia de único grado de apremio contra to­
dos ios concejales; y al llegar aquí, Hamo respe­
tuosa pero enérgicamente la atención de V. E., 
porque entra lo más escandaloso, que el techo 
que sigue es de tan suma gravedad, que bien me­
rece la pena de que V. E. le dedique unos momen­
tos. La Comisión provincial que funcionaba en 
Abril último, después de prescindir en abseluto, 
como consta en el respectivo expediente, de toda 
dase de procedimientos legales, acordó, |injcrei- 
ble parece!, no ¡a incapacidad de los trece conce
d e  P i n i l l o s  I z q u i e r d o
Senlclo il  Biasii-Plata, ta i aaliilaa lliai cada
21 díaa pan Saalai, Maaleililei y l i e i a a i n i
S a lid a s  de M álaga
CADIZ el dia 4 de Enero. BARCELONA el dia 25 de Enero.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos,
Vapor Cráde Wifredo, saldré el dia 31 de Diciembre, para Puerto Rico, Mayagüez, Ponce,
Santiago de Cuba, Habana, y Cienfuegos.
Vapor «Balmes , saldra el día 20 de Enero de 1912, para Puerto Rico, MayagUez, Ponce, San­
tiago de Cuba, Habana y Matanzas.
Vapor «Martín Saenz» saldrá el día 8 de Febrero íara Puerto Rico, Santlsgo de Cuba, Habana yClenfuegos.
. Vapor «Pío iX» saldrá d  día 24 de Febrero, para Puerto Rico, Mayagáez, Ponce, Santiago de 
Cuba y Habana.
Admiten además carga y pasajeros para Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento di­
recto para Sagurs, Caibaríen, Nusvitas, Puerto Padre, Qlbara,, Bañes y Ñipe, con trasbordo en la 
Habana y para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en ^ntiago de Cuba.
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de 1." y 2.* 
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.* se aloja en am* 
piles departamentos. Alumbrado eléctrico. Teli^rafo Marconi.
Consignatario: Viuda de P. López Ortii.—Muelle 93.
NOTA. Estos vapores salen de puertos españoles y se hallan libres de cuarente a por la pro­
cedencia.
A lm u o u n u s  d u  tu j id o s
-  0 1  -
Félix S m i C rin
jales que componen aquel Ayuntamiento, incursos fen idéntica responsabilidad é Igualmente apre-jEnriQ«® pavo.
..................  * A continuación se procedió á la proclamación
de Abanderado, Dignidades, y cuadro de ofl-
miadoe, que diez continuaban fieles al cadqu)6 y 
le dejaban hacer ib que quería, sirio solamente'la 
de tres, que eran los qué ante el escándalo pródu- 
cld3 pbr aquella desaítrosa administración, se le 
habían rebelado, oponiéndose á six funesti. imá in­
tervención en el movimiento de los tan apetitosos 
fondos munidpaks El gobernador inmediatajmín- 
te ejecuta tan Ilegal ¿cuerdo, y fueron Unzldos, 
ante la estupefícción general, de sus rfspettívos 
pitestos. quedando los coautores en pacíflca po- 
sesión de los suyos.
Ante la Indlgnarión que todo esto produjo, se
Luis Alvarez Urlarte, don Eugenia Agulrre,don ' Compra y venta en las Bolsas de Madrid, 
Fernando Villarejo, don Alberto García, don Barcelona, Bilbao, París, Londres, Bruselas, 
Germán Brlales, don Alfoi so Gallardo,' don Berlín, etc., de toda clase de fondos públicos y 
Manuel Lafuente, don Francisco Paez y don; valores industriales. Cobro y descuento de cu
pones de valores españoles y extranjerop. Co' 
bró y descuento de tetras sobre todas las pía 
zas de España y del extranjera. Compra y
cíales y clases déla primera compañía dei Ba­
tallón que organiza este Centro, resultando 
elegidos los señores alumnos siguientes: 
Abanderadc : Don Joaquín Muñfz Serrano, 
Dignidades: Don Miguel Rosado Fernández, 
don Francisco Durán Pefialver,'don José Peña 
González, don Miguel Cantarero Molina,> don 
Manuel Píñero Pérez, don Juan Almendro Pa* 
checo y don Alfonso López González.
a!z2ron los incapacitados ante el ministro de, la J . Acto continLO, fueren distribuidos por el 
Gobernación. Según se dice y erá de esperen 1̂ '̂  Profesorado los diplomas y premies de apilCa- 
resolución ministerial entre todos los alumnos que tomaron par-
de tan V h a s t a exámenes como en conferencias,
AVflMlbar tué entoiiato el ternioso Tilmiio
slón provincial, que hechos te esta naturaleza no del_Centro por todos los alumnos del mismo.
Sitoadoi en tas calles Sebastián Sonvirén: 
Moreno Carbonero y Sagasta
« R l l l l  O P O R T U N I D A D
Piua comprar todos los artfculos de temporada, 
á la mitad de predo.
Batistas fular, céSros, fantasías, driles, seda­
linas y sedas,  ̂todos estos artículos se realizan 
con 50 % de baja por haberle comprado la exis­
tencia á una fábrica de las más importantes de 
Barcelona.
lO J  O!—Percal chinés 0'40 pesetas. Sedas con 
lishis y lisas de4 gesetas á l'SO. Tejidos nove
C a m p i l l o  y  c o m p .
a  i  A  N A S A '
fr ia u ro í malerlaspara obonoa.-H'órnMtti ttpteialta para teda elase deepUtrei
D E P O Í'T O  EN M ALAGA: C UARTELES 2
Dirección: Granada  ̂ ÁlHóndiga nimse U t
sieaaBBSBaaar—-pTijüjjf
dadá pesetas 07o, Céfiro con seda á
0'60 y todo por el orden. Es un verdadero
Icque en precios.
«-“«¿ Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco  ̂ Tir.to
I Vinos JPinos de Málaga criados en sa Bodega, calle Capachinos iS  
 ̂SA3TR&RIA I*' CflSflI flIllIClflcBA AH Al a Aa  1 8 7 0
dM muy roavaSeirtaif* *’"® * «-™' j Bra Bdnarao Diez, dndls del utabledmlento de le calle Sea Juaa da Dio. a.‘ S6, eisaud. le
Qcaao. de oro de ?  4 20 péMla. o lea , da M , ̂  ‘
uns arroba de 16 litros de Vino Tinto legítima 
t |2 » 9 9
l|4 » » 4 » > » »  »
Un » » » s a
metros. Velos chantllly á pesetas Hi^.
REUMATISMO
Con el empleo del Linimenio antirreumátiCo \ 
Robles al ácido saüeilieo se coran todas las afee- 'i
cienes reumáticas y gotosas 
ó crónicas, desapareciendo
debió quedar Impunes. En virtud de la resolución j 
esperada, los tres concejales Incapacitados, de- i 
berán volver á ocupar sus puestos, pues hasta el 
Delegado de Hacienda Ies ha levantado, la res­
ponsabilidad. Pero en este país de los prbfesiona- 
les del chanchullo, antes que venga la ley se in­
venta la trampa, antea de conocerse una resolu­
ción ce orden superior se tiene el modo de burlar­
te Empleando procedimientos tabernarios, muy 
corriéPtes en estes casos, parque la taberna es el 
siiio mis adecutido para hacer esta dase de polltl-
Ei acto resultó solemne.
(AntesjCantina Española)
O r a i i a d a  21
Se recomienda visiten esta casa y se con*
_ _________________  , - .¡vencerán d que no hay otra que presen'e g)
cu, que en ella setebe virib y con el exceso úel |g^f^|¿Q ¿gjj tnnienso eii mantecados, roscos 
vino se perturban las hscien ? polvorones, alfajores, polvó da batata, turro
6e le8 ha obltíado 4<ine, bMádo»en Iropedi-jganlzaa, cborteos, morcilla., ¡amoae. de York
están y han estado en petfecla salud,flimen escfl |vinos, manzanillas é Infinidad de artícuiOS Im-
torprévíamente hechos, renímtiando sus cargos I posible dé enumerar 
para cuando sean repuestos én eUos por la dlspo-1 Se garantiza la buena calidad de los articu- 
iidón miflisterial. Se han édmltldo estas  ̂excuiii» j^g gg| c^p,o jo económico en los precios, 
é sabiendas de que aonifalsas, cosa ac^tumbrada | Servidlo gratis ó domicilio- 
en este distrito, ? V*.“ L N o  olvidadlas seSaé, Pastelería Universal,
Camina EspaKoIa), Granada nüme-
otro país producirían indignación y oseo, pero ro ¿\, _____ . ■ .̂...._________
qke en este,por lo que se vé.dan patente de bono- « s  
rabilidad, el mandarín de Mijas, ha quedado con­
tento y tranqaiío, porque de aquí en adelante, no 
osará ningún alcalde ó concejal, en vUta de lo 
ocurrido, rebeláráele. Ya el cacique de Mijas y
y por consiguiente sus protectoría, disponen, al ---- —  =-
méfios mientras el partido demócrata //oera/esté ¿ejn  « Serralvo, Csffarena, Escobar,
en el ¡Martin Velandla y Molina Fernández, celebró
firmando ó aibujandp su firma cada vez 9“ |  ̂ ygj. gggton este organismo, adoptándose, des-
Presidida por el deñor Rosado Qon?á1e;s y 
con asistencia dé los señores Apártelo, Ontorp
venta ba toda ciapede monedas yitiUlotes de 
Banco. Préstamos con garantía de jíbiidós pú 
bllcps y valores de fácil reallzpclóh, bien en 
cueñtU dorrlente ó ó plazo fijo. También se 
efedttan préstamos en moneda extranjera. 
Cuentas corrientes de crédito cotí Idénticas 
garáptias. Giros, cheques nominativos, cartas 
de crédito y órdenes telegráficas dé̂  pago so­
bre todas las plazas nacionales y extranjeras. 
Custodia de títulos y valores. Apertura de 
cuentas Corrientes y de depósito en pesetas y 
en moneda extranjera. Y réallza, por último, 
todas las operaciones propias de estp clase de 
Estábledmlentos y cuantas tiendan á facilitar 
I las relaciones mercantiles de nuestra .nación 
con las dé ía América latina.
Condiciones de las cuentas corrientes 
á la vista
Estas clases de cuentas devengarán el uno 
por ciento de interés anual.
I Las de moneda extranjera devengarán ei In* 
terés que se estipule en cada casó.
Cuentas corrientes á plazo 
Ellas cuentas devengarán laterés con sujec* 
clón á los siguientes tipos;
1 1 2 por 100 anual las de 3 meses fecha.
1 3.4 por 100 anual las de 6 meses fecha.
2 por 100 anual las de un año fecha.
Ei Banco podrá acordar, á petición del Inte*
resado, la devolución de los fondos depositados 
en cuentas corrientes á plazo, antes de su ven­
cimiento. En este caso, nt el Banco cobrará 
descuento alguno por el anticipo, ni el cuenta­
correntista percibirá el interés señalado á su 
epenta. De los fondos en cuentas ó fecba po­
drán disponer libremente los Interesados el díp 
del vencimiento. Si no lo hicieran ni manlfesta* 
ren su propósito de cerrar su cuenta, el Banco 
la considerará renovada por igual plaz'^. El 
Banco Hispano Americano dará á sus clientes 
ventajas y facilidades para cuantas operado* 
nes de §anca y Bolsa deseen realizar.
localizadas, agudas 
los dolores £ las pri­
meras fricciones, como asfuilsnio las neuralgias, 
por ser an calmante poderoso para toda clase da 
dolores. De venta en la farmacia de P. delRíb, 
sucesor de González Marfil, Oompafiía piia- 
dpales farmacias.
I^ a  botMU de 3|4 « * > »
Vinos Valdepefia titoneo 
Daa arroba da 16 litros Valdepeña Blanca pts,
lia
R B 3 4 | . I Z A G t O l T ,
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„  ^ Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 18 litros ata*.
• Pedro Ximen » • d
• Seco de los Montes » 8 *
A- Lágrima Cristi » » »
> Guinda » » » »
s Moscatel Viejo s « s »
» Goior Añejo s * u *
» Seco Añejo v » # *
Vinagre de Yema » » ?
Hay una sucursal en la Plaza de RfegonúraeíO 18, «La Merced», Cérveceríii 

















e»e fin le llamen, éCha sob e sus hombros resppn-
a iid ad eríreM ^^  cá.'sW» <«“ «" “ *"® P»í» <«« ««W» Y «Probada el acta de le «ntérlor,
_____ ___  ̂..«r» oti «atl
su complefa ignorancia; mientras él pCÍ?*'® | Dsjat spbre ¡a proponiendo
buyente que ■ ■ --------  i.-.- _ - nn.
va de comer
impuestos, se desespera á veces, dando . « c o m e t í - i r e s o l v e r  el empate ñabiuü
E n  L i q u i d a c i ó n
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado,, de 
tránsito y para él consumo con todos los derechos 
pagados.
Vino Valdapeña blanco 4 pesetas *a arroba de 
16213 litros.
Secos de 1911 á 5 pesetas.
> » 1910 á 6 pesetas.
» » 1908 á 7 y añejos de 8 á 50 pesstas.
Dulce y P. X., 6; moscatsl, de 10 y 15 pesetas. 
Lágrima y color, de 8 á 50 peseras.
Vinagre puro de vino, de 3 y 4 pesetas. Puesto
nuestro querido amigo y correligionario el ca-' 
pltén de infantería y concejal electo de este 
Ayuntamiento, don Antonio Castillo Ramos.
E s c a n d a lo s o
Por escandalizar en ía calle Granada en com­
pleto estado de embriaguez^ fué ayer detenido 
por los agentes de la autoridad un sujeto iia- 
mado Francisco Moreno Alcoba.
V a l ie n te
Los individuos del cuerpo de seguridad de­
tuvieron ayer á un Individuo llamado Rg*ael
Gobierno civil k  expidieron ayer dos licencias 
para.U8o de armas á favor da don Cándido Pé- 
rez Santafé y don Manuel Ruiz M.é̂ íéndez.
■Eocám enes
éxito Sé han verificados los de 
final de curso en lá Academia de San
lidlrígida por nuestro amigo y co-
á domicilio con vasija del comprador, un real más.'Negrete Arias (a) que prbmOvíó un
TAMBIEN sa vende un automóvil 4e 2ü caba»! monumental escándalo en ’s calle de la Victo- 
‘®TAl5iBmNÍÍ ^ maltrató 4e obra á ia anciana de setenta
fábrica de harina ó cualquier otra Industria ,
Mtaeiones de Alora y Pizarra. i N u e v o  M u n d ol
Se alquilan pisos dé moderna construcción con 
vistas al mar en la calle Somera n.** 3 y 5 con mo* 
tor eléctrico para el servido de agua.
Bscritorio, Alameda 21
L i n e a  d e  v e p o r e e  c e r n e e s
Bandas fijas del puerto de Málaga!
mBSm




No siempre han de ser los hombres los uejiQ
a l í e
saldrá de este puerto el 30 de Diciembre, adral* 
tiendo pasteros de primera y segunda clase y 




para la Asunción y Vilia-Uoncapciós cug tras­
bordo en MontovídaOi y DaraiiogaHo. -
de la ribera y ios da la * ^-|/aertos
Punta Are»—"**" , Argentina Sur y
—  iv*niie) con trasbordo en BuenosAires.
Ei número de esta semana de la popularísl- 
ma revista, es sencillamente precioso y muy 
Interesante: extensa Información de fa fa Lo­
tería de Navidad;.descubrimiento por el rey
Isidro,
rrellgionarto el ilustrado y laborioso profesor 
de educación don Gasto Díaz Palomero.
Nuistra enhorabueng.
V D e M e l i l l a
A bordo del vapor correo /  / .  Sister re- ¡ 
gresaron ayer de Meülla el oficial de Adminia-1 
tración militar don Eduardo Joreto y los te- • 
mentes don Emilio Moral y don Ricardo Baena,
C a p tu r a d o
la guardia civil del puesto de í^snfa 
Amalia ha sido capturado Un individuo llamado 
Adolfo Ramírez, que se confesó tutor délas
del monumento alcapltán Melgar; estreno de I Gómez Luque
A nlfa la rtn.iaflo Aa Ina I 6 l COrtljO dsl P cñ Ó n , del téftltlnfX mtlnfrlnal
.tras;
El vapor correo francés! 
I s l y
camella, después de dar un resoplido, baja la ca-j 
beza y tira del arado con más fuerza. j
No es posible defenderse,Exemo. Sr., de tantos 
oligarcas, régu'os, caciques ó mandarines, y de­
más chanchulleros, que se han apoderado de la 
casi totalidad de nuestros organismos políticos y 
administrativos. YaVe V. E. cómo en tiempo de 
un Gobierno que se titula democrático liberal, es­
tamos tratados en los pueblos como si nos rigiera, 
un Gobierno absolutista. Peor, mucho peor, hay 
que ser sinceros, por que éstos no nos engañan; 
5.0S declaran préviamentésus retrógrados éinhu-. 
manos procedimientos, en tanto que .£ la vista de 
io que hoy ocurre,en estos días de libertad y pro- 
preso, se recuerdan con indignación, por que son 
de justificada actua'idad, les célebres palabras 
qu3 madama Rolíénd pronunció cuando al Uager al 
sitio del 'suplicio se inclinó delante de la estátua 
tíe la Libertad; ¡tíh libertad, cuántos crímenes., 
se cometen en tu nombrel \  . .....
Todo lo que me falta de posic ón poUíieé. (!>o 
tengo ninguna), para llegar á V. E;, me sobra #e 
razón, y como la razón está por eiídma de toda 
clase de convencionalismós, en nombre de ella je 
pregunto: ¿Debemos los que, por estar libres de 
pecado, podemos tirar muchas piedras, soportar 
por más tiempo éste orden de cosas? Si me con­
testase V. E. que no Ip ha de hacer, seguramente 
' me diría que < no. Pues si no“ debeirios consentí'' 
por más tiempo nata tiranía ¿con qué armap utw 
defenderemos? ¿CJon la espadé que nos da la lej-r? 
Ya ve V. E. que esa espada al pasar por las ma­
nos de tantos foragidos como envilecen la pplítj- 
ca española, la han puesto roma por la punta y fe 
han labrado él filo atrás para que ^sólo hiera al 
' que la esgrime. Pues sí los medios legales no sir­
ven ¿nos quiere decir V. E. á §uéotros debemos 
atudi’? > ; ,
Me repito de V. E S. S. Q B. S. M , Francis­
co Fernández Gutiérrez.»
bre la mesa en virtud de haberse .^portado 
nuevos documentos que requieren estudio.
Dejar igualmente sobre la mesa otro infor­
me sobre requerimiento de Inhibición al juzga­
do de Instrucción de Marbella, en causa que 
Instruye contra el recaudador y Junta munici­
pal del Ayuntamiento de M’jas.
Pasar á informe de la contrata la cettiflca- 
ción de ingresos rémttida por el a’cálde de Be- 
namoesrra. , i
Aprobar él informe proponiendo le reclaíite 
de la alcaldía de Pizarra nueva certificación 
dei amlUaramlento de los concejales de dicho 
Ayuntamiento declarados responsables por el 
primer trimestre del corriente sño, consignén- 
do los linderos de cada una de las fincas. .
lus anuas, como meaio mas comunaenie pet a ter- laiiirá'^a<a mita nnartn n t? j  . tnlnfif 1&8 foncllIflM* tfltnblén Irb dol llAtnfldiv hf̂ ffn  ̂ 6#tc pHGrto 6i úlft 2 u0 E íieto sdlusi**minar las rencuias, ramoien las aet iiamaao oeiio yendo parageros y carga para Tánger, Meillla,
sexo suelep acudir á las facas y pistolas, cuando Neniouri Orán Mñr«pfiA" v ranro 
ídían anemig^ades pptra las mujeres. ^pw T lSrouSóa dS MedM^^
Demuestra esto el juicio ceieb^áo ayer en la SSV . AustrSlí v Nueva®SdS« * sesión primera, de esta Audienrii. /  japón, Australia y Nueva Zelandia.
i BI vapor trasatlántico frañeésEl día 13 de J niodel año qué agoniza, Josefa Sánchez Rodríguez disputó en ei cortijo de Can­
celada del término de Estepona, con Frencltica 
González Garda, haciendo contra esta un disparo 
de pistola, que por fortuna no la alcanzó.
i rep.esaptoptp de la ^ey splipitó parala au 
tora del disparóla pena dé un año, ocho meses \
P a r a n á
saldrá de este puerto el 2 de Enero, admitiendo 




Dúf aiite los días 18, 19, 20. 21 y 22 del mes 
actual, se verificaren en el Centro Técnico de 
Enseñanza los exámenes y conferencias regia 
mentarlos del primer trimestre del año acadé 
mico, coftslgnando con verdadera satisfacción 
que los resultados no han podido ser más favo 
|”&bl08«
Sufríérori exámenes todos los alumnos del 
Centro da los diferentes grupos de Enseñanza, 
además dieron brillantísimas conferencias
. SOCIEDAD ANONIMA 
C ap ita li lit)0.Ot)OJDO0 dp pese íds 
Dirección telegráfica: HISPAMÉR 
Teléfono número 1,364
soeia l.-^H A D B lD :
P L A Z A  OE L A S  C U A T ||0  C A L L E S
y  Sucíirsales /  \ ¿  
Sarceidna; Pelayo 58 Málaga: Marqués de 
Larios 0. Granada; Gran Vía de CoIón-§. ^a 
Esgoza: Coso 31. Sevilla: Sierpes @1. Coruña: 
Cantón Grande 17.
Ei Consejo de /̂Administración de esta So 
ciedád, en vista dé las utilidades del ejercicio 
de 19U, ha acordado repartir un dividendo ac­
tivo seis pesetas por acción, que, con el 
distribuido á cuenta en el mes de Julio último, 
forma un total equivale te a! 6 por 100 del ca 
pital desembolsado, libre de todo Impuesto.
El pago de este dividendo quedará abierto 
desde e ld ía l de ^ e ro  üró, !̂mo ep las oficinas 
Centrales de éste Banco, eji las de aug Suspr* 
sales dé Barcelona, Málaga, Qranada, ^ara- 
goza, Sevilla y Coruña, y en los siguientes es? 
*4nb|eclmlento»í
Bn Oljón; Banco de Gijón.
En Santander: Banco de ^jntander y Banco 
Mercantil.
En Bilbao.: Banco de Bilbao, Banco del Co- 
mefclo. Banco de Vizcaya, Crédito de la
veintiún día» de prisión correcdona’,
Sorteo de jurados
En jas salas primera y segunda se h i verifica­
do él sorteo de los señores jueces populares, que 




Para Informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chafx, calle de Josefa Usarte Ba- 
rrlentos. 26, Málaga.
G i* an é l« s  a l m a c e n e s
Santo Domingo.—Lesiones por Imprudencia.-r- 
Pr ocesa do, Eduardo Arjona Pacheco.—Letrado, 
señor Blanco Solero.-Procurador, señor Rodrí­
guez Casquero.
sobre diversos temas, los alumnos que ú eontj 
imación se expresan y que merecieron ios piá< 
cernes de los asistentes á dicho acto:
Don Eugenio Graclán, don Antonio Olmo, [Unión Minera, y casa de banen de don Andrés 
don Lüls Manserraté, don Antonio Velázquez,[ de Isas!.
donMígóe! Rosado, dón Juan Sánchez, donj En San Sebastián: Banco Gulpuzdbaiio. 
Mnnuel. Quintana, don Joaquín Manserrate, ! En Burgos; Banco de burgos. ' 
don Adoito Alvarez Uriarte, don Alejandro] En Oviedo: Banco Herrero,
Macklnley, don Fernando Lladó, don Francisco! Madrld^O de Diciembre de 10 1.—El Se- 
Verdejo, don Eduardo Gómez, don Alvaro Dis- cretarfo General, Ramón A. Valdés, 
dier, don Francisco Navarrete, don Luis Rein, I El Banco Hispano Americano ofrece al pú 
don Miguel Davó, don Mfgoei A. Ortiz, don blico cuantas facitidadeu pueda desear p§ra Iqs 
Joaquín MuñiZi don Alborto don siguientes operaciones.
Aguas de Laujarón
Semaaalmente se reciben las aguas de estos ipa- 
oantíalesen sji depi^slto Mplina Larloíí, bajo, 
vendiéndose £ 40 céatimos bote lia de un litro.
Propiedades espédaiss áal A gua de la Salud
Depósito: Molina Larjo 11, bajo.
Es I§ agua de meta, por su limpidez y 
sabor agradabier
Es inapreciiblp para los convalecientes, poj 
ser estimulante
ES un perservativo eficaz para enférmedades 
infecciosas, meaclada con vino, es un poderoso 
tónico reconstituyente.
Cura las enfermedades del estómago, producl-
Pil . . ,  ̂ _____
Usándola ocho días á pasto, desaparece la lete* 
cjpíi. No tjfpe rival cpntra Iqneurasteula.
46 cénilmos botella de un Htrp sin casco
F.
DE
Constantemente &e renuevan las existencias en 
artículo* novedad y de estación, pudiendo ofrecer 
los ólfirnos gustos en panas, terciopelos y veluii- 
lies ingleses, Ustades, planchados y lisos para 
vestidos de señoras.
Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales 
para señoras, lo m^s nuevo y elegante. Abrigos 
confeccionados de las mejores casas de París.
Bom y cuellos de piel y plumas, alta novedad.
PAÑERIA para caballeros, especialidad de esta 
casa, hay una magnifica y completa colección de 
patenes novedad para trajes; vicuñas, armures, 
negro y azul para lebitas, abrigos esmokín, frac y
fiaños y todo lo que concierne al ramo, proceden- es de las más .acreditadas fábttcqs.
Alfombras Y tapetes de terciopelos y moqueta, 
eytrsnjej'as y del país, grtn colección,
'  ̂Jenaros de punto en mantones, toquillas, cami­
setas y btrós artículos, hay un buen surtido; co­
mo asi mismo en artículos blancos bien conocidos 
de su distinguida clientela.
Corsés Pariilen forma recta.
Aníta ía risueña, de los hermanos Quintero: el 
divorcio del matrimonio Gallito-Pastora Impe­
rio; la reina de la belleza, en Yalencf»; Conse­
jo de guerra en Játíva; muerte del gran poeta 
Maragailj inauguración dei Museo de Patalo* 
gía vegetal en Barcelona; asamblea de docto­
res y licenciados; una plana con los últimos 
naufragios; conferencia de Canalejas y Fernán­
dez Silvestre; la revoluclóp en China; cantinas 
escolares en Bilbao; Consejo de Guerra en 
Málaga; asamblea de agricultores españolea; 
meeting socialista en Yailaáolld; una ‘ 
humorfsUca €pn los gestos de Monqáyu, :v 
muchas notas de actualidad,
‘̂ ,..0  siempre, llenas de 
escritas por las firmas más 
Hrestlglosas de España.
Los agentes de la autoridad detuvieron ayer 
& un individuo llamado Antonio Santiago Agui­
lera (a) Pez, por escandalizar en la aalie dé 
Doña Ventura y maltratar' á Antonia Cortés 
Fernández.
V n  r o b o
En el cuartel de la guardia civil del puesto 
de Poniente de esta-capital se presentó antea­
yer Rafael Mañ..8 Ruiz, «emplead!) de consu­
mos del fielato próximo, manifestando que du­
rante la noche anterior fe habían robado de su 
domicilio, situado en la calle O^sorló núm. 40, 
varias prendas de vestir.
Los ladtones penetraron en dicha casa frac- 
turerido upa puerta qué da a! patio y sustraje­
ron de üri bauí y otros muebles, dos trajesi un 
reloj, un bastón y variás prendas de vestir.
Del hecho se ha dado cuenta al juzgado ins­
tructor del distrito de Santo Domingo.
E a  p a t e n t e  d e  lo s  m é d ic o s
Por la Administración de contribáclones de 
esta provincia se ha dictado una circular re­
cordando ó los médicos y cirujanos que ei pla­
zo para obtener las paientes para el ejercicio 
de su profesión, será desde el priméro a( quin­
ce de Enero próximo.
V n a  v a c a n te
Por ia Capitanía general de la primera re­
gión se ha publicado una circular anunciando 
la vacante de una plaza de subllavero dé las 
Prisiones militares de San Francisco, de Ma­
drid.
Dicha plaza se proveerá por concurso y el 
plazo para la admisión de solicitudes terminará 
el dfa veinte de Enero próximo.
A c c id e n te s
En el negociado correspondiente de éste 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por loe obreros 
José Pínazo Guerra, Francisco Lépea Triano. 
Antonio Pacheco García y Miguel Rubid.Ló- 
pe?‘
á A j  término municlpallde Alhaurin de la Torre.
IX u e s tr a  g u a r n ic i ó n  á  M e lilla ,^^
E o r b ó n  y  E o e tre m ee d u ra
Ayer corrieron Insiatenles nr»?
los reglratentos.de Borbán y P í . .
guarnecen nuestra c a o » - S i t o  
Órdenes de volver á r .«ú ® ’ s “ para Meillla, ** <̂ R»barcar Inmediatamente
pefo^^- *^%ofes no resu’taron del todo ciertos
.dmpoco dejaban dé tener fundamento 
^aés según pudimos combrobar, dichos regi­
mientos se encontraban, en virtud de órdenes 
recibidas, dipuesto á embarcar af primer aviso,
A l  M ospita l
Se han dado órdenes para el ingreso en el 
Hospital provincial del enfermo pobre Salvador 
Cruz Merino.
OIstHadeat; admoligka;
I n s t i tu to  d^ M álaga  
Dfa^S á las diez de la mañana 
BaróiAeti*p; Altura, 7 ^  15.
Temperatura ttiínitna, i 1‘4,
Idem másima dpi día aáterior, 22'0. 
Dirección dél viento, O. N. O.
Estado del ê elo, deipejado.
Idem del mar, llana.
locales
C arta  de pa g o
Don Berhardó Sánchez Pérez ha presentado 
f ” fobierno civil p a  carta de pago por va-í 
ior 14á,a0 pesetas,para gastos de demarcación 
QjM ^ ^dsio, del término municipal df
t& o rré lig io n a r io  
Ha regresado del campo, con su familia.
M o d a
En el domicilio de la distinguida señora doña 
Rosalía Mesa se ha verificado el enlace matri­
monial de su bellísima y distinguida sobrina 
Magdalena Silva Maese, con nuestro queri4o 
y particular amigo el inteligente oficial de la 
Diputación Provincial, don Emilio Pérez Cor-I 
dero.
Apadrinaron á los desposados la dueña de la 
casa doña Rosalía Mesa y el presidente de la 
Diputación don Juan Chinchilla.
Actuaron de testigos don Trinidad Díaz y 
don Emilio Alcalá, y bendijo la’Unión eicura 
párraco de los Mártires.
Los numerosos Invitados ul acto fueron ob­
sequiados can un espléndido y delicado lunch.
Daseamos á la feliz pareja una eterna y ven­
turosa luna de miel. -
Cacheo
En el practicado durante la noche anterior 
por los individuos del cuerpo de Seguridad,fue 
ron recogidos tres cuchillos, dos navajas y una 
pistola.
■ lA een e ia s
Por el negociado csrrespondlente de este
J u n ta
Para hoy á fas dos de la tarde ha sido citada 
la Junta provincial de Instrucción púbLica-
X a  m io^ta
Mañana celebrará sesión,en el salón áíe attoi 
de fa Diputación provinciái,la comisión mixta de 
reclutamiento, pira despachar varios expedien­
tas é incidencias de quintas.
L a  i ü e j i c a a a
Desde hace días, se nota en las calles de' 
San Juan y Especerías una gran afluencia de 
publico.
Este Inusitado movimiento se debe única y 
exclusivamente ^\ favor que ¡os compradores 
vienen dispensando al establecimiento de cote 
niales y ultramarinos titúlado «Mejicana» Ssn 
Juan 1 y Especerías 33, donde el público puede 
^ncqntrar toda ciase de colonlafes y géneros 
ultramarinos en inmejorables condiciones de 
precios y calidades excelentes.
Para las próximas pascuas as ha recibido un 
gran surtido en .laraones y embutidos da las 
mejores procedencias.
-  Q a fn e e n a r io
encuentran á disposí- 
22 hndf M civil,cumpliendo qu ncena.
E e g i s t r o  m in e r o  
Don Lancelpt E. Colvile-hapreséntadoaneB!* 
te gobierno civil una solicitud interesanúlel re­
gistro mineró de tres pertenencias ÚV mineral
municipal de Alburín de la Torré.
D o m e v d e
Por eí gobernador civil se han dadsí ordenes 
para que Ingrese en la sección d^ dementes del 
Hospital provincial, el aliñado Martin Sánchez 
Bueno.
Cara éí estómago ñ ktoaílaos el Elixir 
lomacal d$ S a i z ^  Carlos
R t o d o s ,
los que padecen de granos j ^ o s ,  de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Colrre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendr án una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada dé los médi­
cos, se encuentra en todas Isa farmacias deí 
mundo entera,
Exíj^e la verdadera marca de fábrica: COI-i 
RRE (de París).
HOo Io p  d e  m u e la s ! !
Desaparece en el acto con ANTICARIES 
«LUQDE».
Désconfiad las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédSóí 
T r a s la d f l i  .
El cirujano dentista don A. Baca, ha trasfa-i 
dado su Clínica Odontológica á la calle del; 
Marqués de Larios número 10, piso principal 
encima de la joyería del señor Rosado.
L e  U l t im a  M o d o
Se admiten suscripciones en la calle de Hi«
nestrosa número 16, donjuán González Péréír!
P á g in a  te rcera m z  ü X A J i V iern es  dé JDieiemMé de 101$
V - r - : ...... - iecnico
SÉ ADMITEN INTERNOS Y MEDIO-PENSIONISTAS.
I n c o r p o p a d o  a l  I n s t i t u t o
C á n o v á s  d e l Q a s t i l lo  (a n te s  A la z a o s )  M á la g a
Jo}tnic(i$n Pdnatia, Concrcio, Carrera; jVlilifare; y Motaa; y Adoraos
P íd a n s e  r e g l a m e n t o s  a  s e c r e t a r ia .
E n f e r m o s  d e l  p e c h o
 ̂ Tuberculosis, bronquitis, catorros crónicos, 
ios, Infecciones gripales, raquitismo, Inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
«Solución Benedicto de gliceío-fosfatO Óe Cal 
con creosota Es la preparación niás racioná- 
para combatir dichas dolencias, como lo certi­
fican los principales médicos de España y su 
uso en los hospitales.
Frasco 2'50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedictc^ San 
Befíwrdo» 41, Madrid.
S e  eicisaiiftai
Una cochera en la casa número % de le 
eslíe de Josefa Ugarte Barrientes.
También se alquilan las casas Alcasabilla 28, 
pasillo ó@ Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 
primero
Qoters V. pasar iiiefl las pascuas
Visita LA VICTORIA ¿oníe encentraré cen 
25 p4° de rebaja riquisi .ao» jamones, salchichóa. 
chuifzon, enitmdiados, butifarras, longaniza, 
salchichas, tocino,, manteca y todo lo conceínien- 
te ai ramo de salchichería.
Para los kb.ado'eir, tocino de trendt i cinco 
reslís libra efe 920 grAmo*.
JEspeeerias 32  a l 38  
m i G U J E z  n j s z  P I N O
De la provincia
E l  ca e ig u ism o  en  Véle» 
Leemos en nuestro querido colega mhdrlle-
^°«En^e 103 abusos y corruptelas que abundan 
en la provincia de Málaga, queremos llamar la 
atención del Sr. Weyier hoy para que empiece 
á poner correctivo eficaz.
Se treta de Vétez-Málaga, población de 
velntitafJtas mil almas, donde debe haber dos 
notarios y donde para proteger á un amigo no 
se provee la plaza vacante, existiendo solo
””no8 consta que éste no ha solicitado tal be­
neficio; pero la Casa Larlos (¡íiempre la casa 
¿srios en aquella provincia!) ha querido ven­
derle este favor, cuando en el fondo io que ha 
hecho con esto es servir sus p;opios intereses. 
Con efecto cuando hay dos notarlos y se 
aproximan elecciones tienen que requerir á am­
bos para el servicio particular evitando que r a­
die pueda' contar con los depositarios de 
la fe pública. Y si no hay más que uno, se aho­
rra la mitad del pago el cacique.
C atecB sm c»  d e  l e s  m a q u i n i s t e e  
y  f o g o n e r o s
5.^ edición
Muy útil para manejar toda clase de máquinas 
de v*Por, economizando comtusiible y evitando 
txplosiones, publicado por !a Asociación de In- 
gCfiieroi de Lieja, y traducida por J, Q. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-director de 
lat minas de Reocin.
Se vende en la Admínisiración de ette periódico 
á 2*50 pesetas ejemplar.
Gran Fábrica de Soaibreros
Manuel Mena. - Alamos, núm. 44. - Sucursal: Santos, 4
F a b rica c ió n  de som breros y  gorras
de todas clases p a ra  caballeros y  ñ iñ o s
Especialidad en sombreros sevillanos y cordobeses
Encargos en 24 horas.—Predos ecQnómicos.—Calidad superior
C o n f e r e n c i a
Sábese que Aguilera^ antes de salir de ope­
raciones, conferenció con Aldave, conviniendo
ambos en la necesidad de imponer un castigo
dón de las pruebas de su despilfarro.
Ferrer, último de ios defensores, interesa la 
absolución.
Los procesados hacen manifestaciones de
duro al enemigo.
R e f u e r z o s
Hsn llegado ó Melllla los dos mil soldados 
procedentes de Ceuta.
R a c i o n a d o s
A las once y cuarto el tribunal queda delibe­
rando.
La Impresión es favorable á los procesados, 
quienes muestran gratitud y confianza.
Los defensores regresaron á Valencia, que-
El ejercito de operaciones se halla racionado ^D o  M oU lla^^ '
S tU id i <f l i  M
ú @  M r & v ln o ia s
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D e  B a r c e l o n a  ;
Los ebanistas se han reunido para tratar del 
curso de la huelga, i cordañdo por 175 votos 
contra 60, de c arar hoy el paro en todos los 
talleres de ebanUtetia y retirar los Instrumen­
tes del trabajo.
-  Se ha decretado la libertad del secretario 
de la Sociedad Arte de imprimir, Evaristo 
Beunet, mediante t anza de lOdO pesetas.
También fué puesto en libertad Marcelino
para dia y medio.
O t r o  d e s p a c h o  o f i c i a l
Telegrafía el general Aldave: «El general 
Aguilera me comunica desde Ras Medua que 
tiene heridos, al capitán Estrán y tenientes 
Romay, Margallo, Sevilla, Gil, Berrocal y Pe- 
ñuslas, del regimiento de Meilila; tenientes 
Larrea, de Taxdirt, y Withe, de Alcántara.
De tropa, sesenta y cinco heridos y dos 
muertos.
Respecto al vivaqueo, lio tengo noticias 
exactas.
La herida del general Ros es grave, por te­
ner el balazo en el cuello. Los informes parti­
culares que recibo me hacen abrigar esperan­
zas. , -í . .
El resultado de la operación ha sido muy sa
ai señor director general que 
la vacante
antes ̂ esté iniciado una suscripción en favor de los sóida-
anuSr^Inmediatamente la aca te 1 Marcet, por excitar á la huelga fracasada, í debe anunciar fnmediatam^pnie^ia vacame  ̂ comercial hispano-marroquí hase
para que, bien por concurso
ü cpwlclóa, se provea cuanto - “ ¡¿o,peleanenélRifí.
^ t y c l u í a t a n o a p ^
5f o ^ a í / :  t e n o rc o r ta r  M  S  lar meando al elemento obrero á que ae reor-
I Se sabe que 'el general Carrasco también 
' mantuvo rudo combate á causa de tener que 
dirigirse por el . Arroyo de Tifaur, en cuya 
margen tiene Mlzzlan su cuartel general.
I £i fuego se generalizó ó las doce de la ma­
ñana, durando hasta las seis de la tarde.
Los españoles avanzaron, arrasando los po-< 
blados.
I#  A las cuatro de la tarde ardía toda la re- 
' glón de Zarrara y Lammar. 
i Cuantos presenciaron la lucha desde Yaza- 
men, extrañábanse de ver numerosos grupos 
de moros, que sin hacer caso del fuego que ios 
diezmaba, se arrodillaban mirando é oriente y 
besaban el suelo repetidas veces, 
f Preguntados los Indígenas amigos, contesta­
ron que se trataba de algunos grupos que con-i 
peligroso, Invocaban átfsfactorio, por ei durísimo escarmiento que su- giderando el momento 
friera y las bajas experimentadas por el ®ne- !ŷ jaj,̂
"‘’so* *- ■ I D® H u e s c a
D e s p a c h o  p a p t i e u l a r  |  celebrado el entierro y funerales dél
En un despachó.partlcular que llega de Med- ggjfjQ,. Camb, asistiendo el obispo.
lia, se dice que la operación realizada por las - La catedral aparecía completamente llena; la
posible _________ ' tes de la «Iras huelga.
ganice.n los sindicatos en igual forma que an-
Sobre todo í s dé ley, y estamos seguros que  ̂
don Fernando Weyier querrá que se cumpla y 
no se falte descaradamente á ella.» " '■■—-jgi
De Madrid
tropas fué brillantísima. ■ orquesta Interpretó la misa dél maestro Cala
Ei enemigo, acorralado y destrozado, ntra- jjQfpg/ 
vesó el Kert, arrollado por nuestras tropas. | pg^o del féretro fué presenciado por In 
Estas dieron brillantes cargas de caballería |„g„gQ ¡levábanlo á hombros Individuos 
é infantería. * de la Juventud hberal.
Los moros abandonaron sus muertos, armas r  Presidieron el duelo el gobernador, repre 
y pertrechos. , . , "sentantes de las corporaciones, y los señores
Los buques de guerra Laya, Marqués de la ^ o y a , Alvarado, Navarro Reverter, Perrero, 
Victoria k Infanta Is&bel cañonearon la har- Fatn», Qáyarre,, Aura Borpnat, Áriñiñín y 
ca desde la desembocadura del Kert. í otros.
El comercio cerró los eEtablecimlentos.
D S  M Á B I J U A
El domingo próximo fondeará en nuCfí*’® | 
to, de paso para Buenos Aires, el trasatlflnisw., 
«Conde Wifredo». ¡
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Buqms miradas ayer 
Vapor «J. J. Sister», de Melilla,
» «Aragón», de Algeciras.
» V, la Roda», de A'mería.
» «Buenos Aires», da Valencia,
» «Britania», de Gibraitar. 
«Cataluña», de Valencia. 
Baques despachados 
Vapor «V. la Roda», para Mélllla.
» «Julián», para Cádiz.
» «Calaluña», para Cádiz.
» «Aragón», para Almería.
I «Briánla». parap /iz .
» «Paulina», para Valencia.
!» «Buenos Aires», para la Habana. 
» «Cabo Paez>, para Qibraitar. 
íi- «Arno», para Copenhague. 
Goleóla «Nic£nor»^g r a  Cartagena.
La columna Ros encontró nutridos grupos 
i enemigos antes de llegar al arroyo de Bolma,- 
I que todas las tropas tenían orden de atrave-
D e s p a c h o  o f ic i f t l  _  l®®jermlnó la reñidíeíma lucha con la retirada 
Se ha recibido el siguiente despacho oficia^ ¡̂ 3 pero otros grandes núcleos A las cinco de la tarde salió de Yazamenun
Melllla. ^  ‘ atacaron la línea, entablándose un combate en-; convoy de heridos al mando del capitán del re-
Éí génír”* Aguilera, desde Ras Medua ex- [gimlento de Alcántara y del médico Saladi.
Dide un telegrafíia á la® veinte y una y treinta cabUeflos fueron rechazados. I Entre los heridos vinieron êl teniente coro
minutos, en que me dicfr í ACabo de llegar del Reina bastante entusiasmo por la victoria nel Santaló y el teniente Ara jul. 
camoo luego de recorrer las columnas de oe- ¡ogrgdg ayer sobre los moros, i  quienes se re-| La esposa de Ssntaló esperaba el convoy, 
rra Aizpuru y Regoyos. El enemigo, bastante Q^azó con enorme destrozo. f desde media noche, en el despacho del jefe de
numeroso, se batió tenazmente, pero fué acó-1 _ Han fondeado en el puerto los vapores ̂  Estado Mayor,
rraíado por las co'urímas, viéndose en la nece- perrer, Lázaro y Alcira.sim conducen á los) Al llegar el convoy desarrollóse una escena 
■ regimientos del Serrallo y Ceuta.  ̂ [desgarradora.
Los soldados, qqe vienen contentísimos, des-] Ei estado de los heridos es satisfactorio. 
i mbarcaron entre vivas á España. j Del combate de ayer solo se sabe que reaul-
El segundo batelión de Ceuta marchó á Na- tarón sesenta y cinco heridos , pero en las 
dor, y e! resto de las fuerzas quedó alojado en- fuerzas que se hallan vivaqueando hay más qe 
el Hipódromé. ‘ (¡ip centenar de bajas.
Fueron recibidos por el general Arlzón y nu- ¡ Elógjase el comportamiento de la caballería,
meroso público. _  ■  ̂ '
Los heiidps ep los úitlmos cpmbates, siguen 
mejorando.
■—Procedente de Yazamen se espera un ecn-
sidad de tirarse al mar ó de pelear,
Se le han hecho numerosas bajas, pasando, 
i las vistas, de trescientas.
Tuvieron qué Ebandonar Iqs muertos y mu­
chas armas. . , „ , ,
i Los escuadrones de todas las columnas die­
ron varias cargas, y los csñoncs contribuyeron 
í también a! combate, prestando excelentes ser-
I íla^columna Ros, por su proximidad al Kert, 
l füé muy castigada, acudiendo en su socorro la
Ide Aizpuru. ' ,,, . ,
i La de Carrasco unióse á aquélla posterior* 
‘mente á la salida de convoyes con direc-
que dló varias cargas
considera esta operación como definitiva, 
pues el enemigo ha quedado deshecho..
En uno de Tos reconpclmlentos practicados
Deleirscióa á® Hacienda „„„„ ____________
o ... “ faH-eraróB Her en la* clón al campo de combate para taeloaar y aro-i ¿^ave y Arlzóa nUltaton á Ion herldoa, ha-
[blando í  Aon y predigíndole. frane.de pon-
vov de heridos, entre ellos el teniente coronel ¡ayer por las tropas encontraron en un barranco 
„ •». Areluce, ambos de San un montón de treinta moros muertos.iSantaló y el teniente 
Fernando
\ suelo. la caballería
D e C á d iz
Las autoridades locgles y la Junta de obras 
def puerto, cuando los reyes se encuentren en 
Sevilla, Irán á rogarles que vengan á Inaugurar
Río8*Baez'^secretario dei Juzgado de prim d o lo s partes. , , ‘ SUS posiciones.
lancia del distrito de la Alameda, para respond̂ ^̂   ̂ Mañana, para protejer los convoyes de las  ̂ La eolumpa Serra regresó al avanzamlento 
'  S ; r  W n W e W n ín S ñ  —  ‘ colem».. que vlvnquean. emplee,é la columna
Aver constituyó en la Tesorería deHaclenda) g e  baila ¡rerido el general Roo, nin que se  Durante la operación de ayer, . .  " - i .  b „ . ,  -  . i _ i i . i i .  de'la Reina Victo
* d S s r d e  J 8 8 5  p eseto , Jonjuan^de^lon p ,ecl,ar las b.jan por no haber recibí- ^,4 yarlaj cargan, denaloinndo .1  enemigo -1» f ,« ; “ 4 \Enero.^eJ^^
Real Compañía Asturiana de Minas
T A L L E R ^
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
■a tubos y canalones, tejados y azoteas, comlsasi 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
■rtcsoxiados, escocias, ménsulasi remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
£ 8
MÉNDEZ EÚÑEZ, S.-Málaga.
I B S T A L A C I O
ea d e  Bal
Tuberías de plomo para gas y agua 
Baños de to é ^  sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETO.
pan leelilaclooai
E s t a  C o m p a f i f a  g a r a n t i z a  s u s  t r s b a j o s . —P f d s n s e  p r e s u p u e s t o s
procedente de los Estados Unidos, ni un solo 
hombre acudió á mi demanda. Esta demostra­
ción patente del general sentir de la nación, 
me obligan á Inclinarme, declarando la imposi­
bilidad de hacer la guerra.
L a  E p o c a
Acoge La Epoca el rumor de que se piensa
ba y Sevilla, celebraron esta mañana ina reu­
nión para ver ios medios de impedir las mez­
clas fraudulentas de aceites de oliva con semi­
llas oleaginosas.
E l « g o rd o »  d o  l i s v i d a d
Rodrlgáñezha dado las órdenes para que 
dentro del año actual se abonen los seis mino-
restituir á la familia de Ferrer ciertos bienes, «es de pesetas dd billete favorecido con el 
que debían estar afectos á responsabilidades I
de los sucesos de 1909.
£1 diario conservador censura este propósi­
to, porque sei'ía falser el destino de los mis­
mos.
También dice La Epoca que los contertulios 
de Montero Ríos le obsequiaron con un al­
muerzo, al que asistió Weyier, considerando 
tal acto como una fiesta de inocentes, en ía 
que se agasajaban varios ancianos.
B o l s a  d o  H a d r i d
Perpétuo 4 por 100 interior..
5 por ICW amortizable..... . 000 (X)-000 001
456 50
000,00 000,00 i
Amortizable al 4 por 100.......
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100.101 {75
Acdonei Banco de España.........^ 6  OQ̂
» » Hipotecarlo...... 9
« «HIspano-Amertcano POQiÓO OOO.ÍK) ]
» • Español de Crédito ^  ^  ’
» de la C.* A. Tabacos.....
Azucarera acciones preferentes 
Azucarera • ordinarias.
Azucarera obligaciones.......... .
C A B IO S 
París á la vista.
Londres i  la vista
Di» 27 Día 28
.85,40, 85 60
00 ,00,  00,00
101,75
R e f o p m a
Se ha firmado un decreto del ministerio de 
Hacienda reformando la disposición tercera del 
artículo quinto del reglamento definitivo de la 
contribución de utilidades,
C o n t e s t o c i é n
Canalejas ha contestado al mensaje de la ju- 
véntud obrera republicana de Madrid, pidien­
do el indulto de los reos de Cullera, que no 
puede adelantar indicaciones sobre el ulterior 
acuerdo dél Consejo de ministros.
I n s t i t u t o
Mañana publicará la Gaceta una disposición
óreando el Iñátltutb Libre para la enseñanza de 












l á i i m n  fe filktt I m
S 
dero
Alejandro Conde Villega. á San_  I ^̂ Tâ mbién proyecto reunir el batallón
Por la Administración de Contribuciones han FernandOy que está en Ishafen.» |
sido aprobadas las matrículas de subsidio indus- HuOYOS a l o o l d o s  !
trial para 1912, de los pueblos de Cártama, Sa, a- que le fué admitida la di- ^
Jonga y Pizarra, ! misión ai tnarqués de Marianao, nombrándose
Jtrñcii <( U  ucki
DolBxiraafero
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Do T A n g e pEl Ministerio de ia Guerra ha concedido !os si- sustituirle al señor Sostres.
re«ro8: .................. Supone qu6 mañana 86 poseslonará. \ En una playa cercana á Larache, el mar
Se han resuelto todos los nomiramlenlos de cadáveres decapitados; á uno sé le
** Luifcarcía Calestro. carabí.*íero, 22 50 pesetas  ̂
Don Miguel García Herrera, sare,..”-® 
guar dia civil, ICO pesetas. |
moneda de cien francos en la
^Andrés García Incógnito, guardia civil, 41 C6 ------------- .
' alcaide, con gran espíritu de equidad. encontró yns
COIBSOJO ‘americana. , « , j  , , ,
í JVleliüa, y entendióse en dive sa- -  ̂decapitación, con instrumento cortante.
Por la Dirección 
pasivas han sido i  
slones:Dt̂ n Tristón García Pa’omero padre dd sar- nes 
gento iJon Melchor» García Fernández, 517 50 pe-
loséRuiz Rosel y doña Jossfa Armandl 
Montero, padres del soldado Indalecio, 182 50 pe-
H a b la  C a n á l le ja s I P e  T e h o p a nElconsuUnglésSmart Equteertse encuen-
buque que traiga á los reyes sea el primero 
que atraque al nuevo njuellf.
Con tal motivo se preparan muchos festejos, 
por constituir tal acto un acontecimiento local,
Do Madrid
Ól51« to Jaye»n.
. cuestión de Melilla, exclama Canalejas, recor-1 D® Ü z ifa
®nnñRpn»n Mata Lúea y doña Vicenta Sanz dando al poeta: ¡Lastima grande que no fuera ^1 capitán Daudarl comparecerá ante lâ aû  
o S l e z  padres del soldado Raimundo, 182'50 g^dad tanta belleza! Yo no hubiera querido dfencla de Air, acusado del desfalco de 10.000 
pesetas. - tener esta-triste herencia.  ̂ francos, á la Caja de la Delegación de Adua-
T̂a i samíníafrBcióndel» Anuncia que la cuestión se estudiará en su ĝg de esta plaza
Interventor general de la _ _____
J)6 Instrucción pública
E. d. ts:
«Visto el expeaienie en atíolíca de quemiento de Campillos (Málsg8;, _ JP,^jj jqj
ae conceda por el Estado un un
del importe de las obras de ®
’upo escolar de enseñanza ‘v  a^vnlver áEits Dirección general ha acordado det ôW^^
. S. el represado expedí .nte, signiiícanuo
propio «empq: «ubvendón que el Es-1. Q te la cuantía ^
l  c esti  se _________ _
Do R o p Is
máTónmde‘Tai¿mpEña, y 8uék^^^ I Comunican de Viena á Le Petit Parisién
comunican quería herida de Ros es leve, que el emperador Francisco José sufre una la*
Yo"no^conozco á W -a ñ a d e -p e r o  estoy sa- rlngitls crónica tenaz, inspirando el estado del
tlsfecWslmo da su conducta. . rqonarca serlos t^ o re s.
Los soldados se han batido con heroísmo, \ p »  B e r l i n
Hoy, si el enemigo se empeña, continuará el intoxicados muertos en el Asilo Frotbel,
combate. , . , «..a «a ascienden á cincuenta.Dedicó elogios á Aguilera, diciendo que es
un militar duro; un verdadero soldadote.
“ En .l  Cto«i<>. h.b«Duestos y de las cuestiones financieras.
A^íaa fia iif- har el año firmaremos la aper-
De ProviBoias
2§ Diciembre 1911.
S u p r e s i ó n
La prensa se hace eco estos dias de la cam­
paña emprendida para la supresión de la ciase 
de oficiales quintos de telégrafos.
El deseo es justísimo, toda vez. que se trate 
de-una corporación que por su delicada y ruda 
labor, y por el acendrado patriotismo que tañ­
ías veces demostrara, es acreedora á todo |é -  
p ro  dé mpjorqmientpf *
Ayer y anteayer se recibieron multitud de 
telegramas de adhesión ó su causa, dirigidos ai 
Director gene*‘al dír* Telégrafos, ministros de 
Hacienda y Qofcenu dón y Presidente del Con­
sejo, que expidieran los jefes df ?úgrP9. i»; 
berpdor®9 plvljes ^  tpilljateíi'Pr®M“!r.t:; ue 
C»oiafas de Comercio y Audiencias, alcaldes. 
Ayuntamientos, capitanea generales, arzobis­
pos, obispos, directoras de periódicos y hasta 
el minie tro de Marina.
El movimiento de simpatía de todas las fuer­
zas vivas del pais, es unánime.
Contestaron á los despachos los ministros de 
la Gobernación y Hacienda en términos llson- 
geros, estimando justísima la petición y aña­
diendo que el Gobierno tiene en cuenta los dé* 
seos expuestos y procurará atenderlos.
B e f u o p z o s
Barroso ha manifestado que por ahora no 
irán á Melilla más trepas que la brigada de Vi- 
iialón, y esto si es que la actitud de la harca lo
Del Extraajero
29 Diciembre IWf. 
Oo R o p Is
L'Echo dé París da cuenta de un Incidente 
ocurrloo entre un petiodista francés y un ofi­
cial español, suponiendo que éste abofeteó á 
aquél, haciéndole detener,.
Se supone que la versión está falseada, aun­
que tenga un fondo de verdad.
El cónsul francés averigua io ocurrido. 
Censúrase al periodista francés, obró li­
geramente dirigiendo censuraq violéniisimas á 
la oficialidad española.
—El Diario oficial publica un decreto reba 
jando los derechos Qotppensadores sobre los 
azúcares procedentes de España.
Ei azúcar bruto pagará 19,50 francos los 100 
hilos; y él reflnadoj 19 T§
grensa protesta enérgicamente de las 
acusaciones lanzadas contra Francia por parte 
de la prensa española, suponiendo que favore 
ce la agitación d® tes marroquíes contra Es 
pafia, y ^ scé  ñóter que al obrar así, Francia 
Iria contra sus intereses, puee ello equivaldría 
á justificar la.tésis apoyada por ei gabinete dé 
Madrid, de ejercer soberanía ep la fi|ca'Iza@ión 
de la zona que je pejtep???,
B o  l i ó n lé v i s l ó o
La cámara de diputados aprobó las modifica* 
Qignéa hechas por él Senado al proyecto de 
monopolio de ios seguros, quedándo definitiva­
mente sancionado.
El Banco de seguros se creará á principios 
de Enero, designándole para la presidencia d 
dpn Luis Superviene,
ÓO iT á n g o p
Noticias de Fez participan que el caid Medi- 
rier marchó en dirección al norte con una escol­
ta de mil hombres, de caballaria é infantería, 
para impedir el abásteclmlénto de municiones 
é los rebeldes.
Esto se considera una comedla, pues el magh 
zen, según se cree firmemente abastece úTes 
cablleños enemigos de España. |
D o  B e r l í n
En Frankfuster ha ocurrido una explosión, 
or^lnada por un corta- circuito,
El numeroso púhHcó que se hallaba en el lu­
gar del suceso huyó atropelladamerite. v 
Dos niños fueron pisoteados, quedando muer­
tos sobre el suelo. j




D o M o lilla
En el Hospital del Buen Acuerdo se le am­
putó el brazo al teniente de Cerlfíola don Vi­
cente Rlvas, herido en el combate del dia 25; 
La operación terminó felizmente.
El paciente muéstrase entusiasmado de la 
operación mlíiter de ayet;. Dice que la harca,:' 
las columnas, el Kert y el mar formaban uit 
grandioso cuadro que adquirió caractereq te-| 
rribles á causa de la mortandad.
LA ALEGRIA
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
— de —
C IP B lA lk O  M A R T IN E Z  
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Morlles 
I 8 | H a p ln  R a p c fa a  18^
A z a n c a s
Sardinas prensadas frescas y buenas en taba­
les, acaban de llegar al Depósito de don Diego 
Martín Rodríguez, establecimiento de co-nestibles 
en calle Ordóñez número 2 (Frente al 1 oyode 
Esparteros.)
Caifas de impertas» 
eeye.nla en todas tas farmacias 
%̂ l)Trtco importadora 
i H R t Q ü E  f R l N K E W ,M A U G A
X itid ir  te i k Ik
© R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-AmerlcaiU}) 
Cotización de compra,
Onzas 1 • 1 1 r 10875
Alfoiffiinas • í 1 ' • 1 . I08'60
Isabelfnas • i 1 . 109‘eo
Francos. • , ■'ü i •. « m m
Libra# 1 f : • « 1 .  27‘̂
Marees, * i I I 1 . 132'5Q
Liras. , . . ■ I > . 107‘50
Reís . , , , 1 • i . 5‘15
D olían .  ; • .1 • . 5'50
28 Diciembre 1911.
Do A Ic íp o
tado concede á Jos Ayuntamiento^ ? e ^ la  por lo escolares ae reguia por_i
-'t :? "Qie te «mito! A ' » ! : :subvención hay que ajustarla á lo es jj j 
el citado núm. 8.» de la f®®]cha, y en su consecuencia, p  precí ojovecto
imás del expediente administrativo ei oroyeci
; por duplicado de las obras, con
.^ su p u esto sy  pl egó de con j e io n ^  f
‘ -íOOTóraíeas del edificio, que ha de eonsiruirsc
lado en a ma ej ía, g¡ «ug ŝe Inser*de planos itípdelos y  el folleto, en ei q w . 
tau tes referidas disposiciones leg
exige
----  . * 1, onpr • I La división reforzada no saldrá de España,
ntes de uc bar el año fir are os la aper- - í  [utilizándose para cubrir bajas en las guarnlcjp-
túra de CoúeB, aunque no ® ^ ^  ^  Conse- hés.
las res- jo de guerra, asistiendo enorme público. [ R o ta  o f i c i o s a
cuestión Internacional. f caballería ‘̂ ®" ¿^te® IJ El ministerio de Estado nqs facilita una nota
^ ® f d e  oue se telegrsflara con a’go don Manuel Pérez piden la absolución de sus QfjcJosa lanientando que se busque la explica- 
Lameni H jtud de a’gün periódico, patrocinados. «iwr» dón de los sucesos del Kert en forma molestade exageración laacmuu u g ¿g Después, el capitán de artillería Babasua di- Francia.
y declara qu^e û ^̂  hoy ijjerfo al aspnto. rige ataques ^ Tales insinuaciones—dice—no son propias
¡a neí^oclar con un ambiente permanecen en el misterio, á úd®®®® ®®*; para el resultado feliz de las ntgoclaclones.
A ■̂ Ü**HUrí!.d é invoca el patriotismo dé todas res despreciables, y Remanda Desea que la opinión de la prensq de emboa
de ¿yuven á la obra nacional, agra- El capitán Fuentes }®® íritaá pdses se inspire én el ipísmo espíritu de esti-
para que ® ® j e  cuantos asi se condu- sa, te 9®® madón reciproca que anima á ambos gobler
. de cobarde á la guardia pública  ̂ que
Estima peligroso te» valencjanos sean enemigos de
»----- nación amiga y ®®P®”®̂2«Sí!pto al asun- la guerra y encarece que se unifiquen lo's dell-




to, encareciendo la mayor ^ggodaejo^ Termina pidiendo piedad para los Ignorantes,
mo para la debida rapide? de efta P 8  ̂ gj pelllcer censura á las autoridades,
nes
Él capitán Pelllcer ce s ra á Iqs a t ri a es
S u m io i^ n
La legadón de Méjico ha recibido un tele 
grama que dice asi: «El general Reyes acaba 
de someterse, haciendo la declaración textual 
siguiente: Par.a efectuar la contrarrevolución,
8. , teme Que flué dejaron quemar y saquear él municipio, lo ¡llamé ó los revoludqnarlos descontenten de'
^  . ^ue hace sospéfihár que abetecten 1a desapari-j ejército y de) pueblo, y ai eptraf eq ?! pqia,
vengan cosas de París.
A ce ites
Entrada en el día dé ayer, 282 pellejos, 1.692 
arrobas.
'Precio en bodegai fresco 39 reales los 11 
ll2 kilos.
R eg a lo s
Relación de juguetes recibidos en la Delega­
ción Regia para el reparto de Reyes:
Don Cristlán 3hoItz, 1 muñeca [grande y ün 
caballo.
Niños Federico é Isidoro Bermudez Ron, 5 
caballos.
Don Manuel Palacio Montero y familia, 10 
pesetas.
Don Eugenio Vivó, 6 juguetes.
- El y ella, 12 camisetas de abrigo, 17 bsba- 
ros para niños, 12 toquillas de lana y 12 pares 
demedias,
Don Manuel Jiménez Lombardo, JO juguetes.
Doña Cecilia Gil y hermanos, 11 juguetes,
, «teute Directiva del Centro Obrero del 10 
Las granadas de Tos buques y de la a r t f l l e r i a j u g u e t e s
de tierra estallaban con tal ptecislón, que se 
veien numerosos moros rodar por tierra.
D o  V a l lo d o l id
Ha llegado Maura, acopiips^ado de sus hijos, 
hospedándose en la casa del señor Cueste.
%  viaje tiene por objeto asistir á una cace* 
ria preparada en Monte Torozos,
El jefe de Igs conservadores es muy visita­
do,
D e C o p o o g e n tó  ® La úió á̂ êr en su domicilio calle de Polvo
Terminados los informes de las defensas, el]rista número 15, el niño de 5 años, Joaquín Go 
Consejo retiróse á deliberar, dictando fallo
Profesor y vaHoa alumnos del antedicho 
Centro, 12 juguetes.
Don Andrés Ruiz Veldivia, 20 vales para I!-- 
broa.
Don José Davó, 12 pares [de alpargatas, 12 
csiitBsy 10 juguetes.
Don José Nuñez Jiménez, 1 lata de galletas.
Don A. Repullo Gallardo, 6 caprichos rústi­
cos con flores y dulces.
C alda
 
absolutorio para siete procesados.
La mujer apellidada Cerdá, que resultó con­
denada, afectóse al oir la sentencia y pidió á 
su defensor influyera cerca del jefe de la cár­
cel para que le permita tener con ella á su.hijo, 
niño da tres años,
Los periodistas hicieron una suscripción pa­
ra cotnp|!Br ropas al pequefluelo.
De Maárid
Diciembre I9 tl. 
R e i i i i ié n
Los diputados y senadores por Jaén, CórdO'
do Martínez, causándose una herida contusa de 
dos centímetros en el pié derecho, de la que 
fué^curado en la casa de socorro del distrito.
A n c ia n a  a tro p e lla d a  
En el paseo de los Tilos fué ayer en la tar­
de atropellada por un automóvil la ütnciana de 
69 años Manuela Montero Mendoza, resultan­
do con una fuerte contusión en la pierna dere­
cha.
Fué curada en la casa de socorro de la calle 
del Cerrojo. ’
El auto se dló á la fuga, no siendo detenido. 
En estado de pronóstico reservado pasó |  




F ^á g ín a  e v ta r ta
,jírm w ^ss mw¡sata!mnKmmwmumKm M'X, J F m m w M i A m
V o n v o e a io i^ ia
Por íñ presente se convoca & todos tos car­
pinteros ebanistas y ramos afines para la se* 
slón ordinaria que se ha da ‘celebrar hoy vier* 
1153 29 del corrierite ú tas ocho y rnedi^ de su,, 
nochft, país is* elección de nueva ftinta direbíH 
va. Sa mega ta puntual asistencia.
, . V itfJ e ro 9
En los difesentes hoteles de «sta capital, se 
hospedaron ayer !os siguientes señores:
Hoteilnglés: Don Augusto RonceUa, 
PsiiUriO de Cheiis. don
9 Í M I C 9 $
La bellisima é fncompareble joya lírica que 
88 ílama Cavallería Rasiicana, obtuvo anoche j 
en este teatro una excelente interpretación y ; 
fué un nuevo éxito para la compañía.
Ramona. Gorgé, María Fsrrer, que se prte*
líslmo á la numerosa'concttrréiida^je á cüetás té rM  «é encontraba adornado profuia'i 
veladas concurriera. í mente y en él había muchas personas, pdíÜ&’
Durante los entresíSitos y cm  Motivo la ininando el bsHo sexo, ' 
lefíividad dél'dra, la Directiva obsequió -á las ' El'examé'n dél prlÉíér g/adO estuvo á grjan 
jóvenes con exquisitos dulce? de^Fascuas. - ̂  ■( altura, oepíesí*snáo Usa niños. á. cuantas p¡ié-
A n é ld ev ítc tt  ÍSdpts^ f^®fon hfechax por íel
En la casa de socorro del distrito de Santo m alanl ̂  y Pedro
Domií^o recibió ayer asistencia facultativa el Aífonso Aadrade y el pequeño Car*
tanhe Csilefp1?e?38^S^rs^^*Ín^^^ ' segundo grado sobresalieron Adolfo , ,i« paue mc t.uiu, e» tenor
en l í  S n  de%c^^ Valero. Eduardo González, Antonio Postigo y tMarlo Serm y el barítono García Soler, alean-
. ... . Eulogio Martínez, don ip jJ'C^íesiOn se la produjo en la Piaza de San g, Valero, José presentación, quesee llevó muy «justada y con
R.món García, don Alfonso Baileiteros y don 5 Cj^n Mateos, José Alonso' Manuél Aguilar é W o , irreprochable afinación por la orquesta y los
^ ^  jfJr ' n -a * -x̂ • ‘ sEerflánlez. < cores.
A .e e iñ m ite  d e l  t r a o n jo  I Con los extm$nes preisenddmos .1̂  -expos!» | La opereta cómica Cri^pín y su campadre, 
Trabajando en la fábrica de cervezas, deno-j cldn dsírsbsjoa hechos por ios alumnos, ñurneroso aüdifórip en constsnte
minada e í«Mediterráneo» Rafee! Hidalgo Sa-1 sistentes en laap^s de geografía de Eió'aha y poYla gracia Con qufe% irepréseiita*
rón, de 15 años, se causó una herida irregular lEatopa, pkhos de gedioreltíd y Jilanbs óá cali* f  oh artistas que desfilaron por el es-
da dos centimetros en Is mano izquierda, sien- * grafía, donde se denotebaa el arteíy .se veiap*J?®rip, «obre todo, e l bajo Pablo Gorgé que
Rasnón Apjjricio.
Goléí?: Don Antonio Gafteñp, don José Ló­
pez, don Juan Caistiilo y don jósé Castrlüo.
Regina: Dan Federico Kahu y don Luis Mo­
re r, o.
Aihambrs: D.in josé Esteve, don Safuatiano 
Muñoz, don Enrique UribarI,, don Vicehte Iñi­
go y don Gabriel Rein y Torres.
Lo Bdíánica: Don Julián Corrales, don Julio 
Garrido, don Juan Sánchez, don Manuel Pa­
checo y don Ricardo Fajardo.
P e d r a d a
do Curado en la casa de socorro de la calle de 
Maríblanca.
P a  M e g io n a l
Por ec^erdo del pirédorlp de íá misma, pe 
rtiega á todos lo^ sbclds conCurrán á las 9 de 
, ,  . « .L,, glanoche del presénte día-al local social para
Riifas! López Ve^a, de 9 &^os, r&mbió ayer I celebrar asamblea general y: elección de car- 
una pedrada en e! Pasillo de Santo Domingo, jgoa. r
que ie p.-odujo una herida contusa de dos centi. |
metros en la región occipital, recibiendo asis-l F o m e n to  E s c o l a r
íenda médica en la casa de socorípo del dis-f. “ «̂ y viérnes á la una de la tarde se reunirá 
trito. ‘ fia Junta de Fomento escolar'para tratar de los
N iie v a a  t a r i f a  |»sunto» pendientes de despicho;
Las Compañías de los ferrocarriles de Ma
dríd á Zaragoza y á Aiican'.e, de Andaluces, y: 
da Bob^dllla á Afgeclras, anuncian al público 
que, desde el día 1 ° de Enero próximo empe­
zarán á regir, para los transportes de pescado 
fresco ó salpresado, escabeches, ostras y ‘de­
más mariscos, desde Tas estaciones da Málaga, Gobernación protestando ,de ja Inclusión
claramente que estos ífBbajos hqbían ?̂ido graciosísimo y cantando como élio hace
catados con'eníusiasmo y sacadas provechosas: muy bien,
enseñsnzas para desarrollar 1a Inteligencia, 
buen gusto y manejo híbll da la á manos.
Después de los exámenes, fueron los Invita­
dos obsequiados con un espléndido lunch
Enviamos nuestro para|)ieri á tan distinguido ? aue habla
Esta noche se representará £a Tempestad.
T e s i t f o  PpÍB8C ipsS  
Buen golpe de público acudió anoche á este! 
teatro á regocijarle con la variada fundón de!
8™1rn:priaétí«feS^
al enterarse varios concejales efectivos y elec 
tos de la fracción liberal, de los nombres que 
el señor Padilla había designado al Gobierno 
Qomo aícalddlíles^ telegrafiaron al ministro
att’cmc,., rt.ío A .\____  •" t'* Buditorio salló Sumamente complacido de»
aptauso que en aras del progreso ejecutan. rato agradfcbüíalmo de que gozó durante todo
Q u f  Jas ,  d e l  v e c in d a r io  i  el espectáculo.
Sr. Director da El PopüLAR i Los aplausos menudearon pafa todas las
Muy señor mío: Asiduo lector de su valiente *‘®Pfe®entadas y en honor & lóslntér 
periódico y conocida como es la brillante catn-í
Cádiz, Sanlúcaf de Barrameda y Algeciras con 
destino á Puertcílano, las siguientes tarifas:
Adición 1 á la tarifa especial M. A. núme­
ro 1, de G. V.
Adición á la tarifa especIaíM. A. B. nú­
mero i, de G- V.
Estas nuevas tarifas se encuentran á dispo; 
sldófi del público en las estaciones Interesa­
das, conforme & lo dispuesto.
P e  tem p o ra d a
Procedente de Moniefrío ha llegado á Mála 
ga, donde se propone pasar una temporada, 
atendiendo al restablecimiento de su saluda 
nuestro estimado amigo don Jasé Marfil Rubio.-
Sea bien venido.
C asua l
José López Rueda, de 17 «ños, fué ayer asís 
tído en la casa de socorro dé la l̂ calie del Ce 
rrojo, de una herida coptusa de tres centíme­
tros en la región parleta! izquierda, á conse-r 
cuencla de una esleía que aló en éu domlciiio.
Coniíié'Ue. a v ia c ió n
Estíi noche i  las .ocho y riiedla se reunirá el 
Comité de aviación, dando cuenta la presiden­
cia de haber comenzado los trabajos prslimlfla- 
res y acopio de insierial para corietmir ía ca­
rretera s| csíTJpo de experlenclas> ú cuyos ira*- 
bajos se lea imprimirá gran impulso.;
Éi principio de estos trabajos* cpnatituye un 
Justo motivo ptira levantarlos tnimos ea pro 
del proyectado concurao.
*'■-> Isíe del Centro Telegráfico de esta c»pi- 
g) aeñor Ponce de León íntere- 
i.al na oriv,, íjaa caseta en el cam-
iísriOví ;a cc;jb.: eaíadón
■' ^ Ip'
M u m o r e o  p o i a ie o
Se dijó ayer y dábase cómo cosa cierta, que Q'í® sostiene en pro y beneficio de este
pueblo, no dudo acejerá usted la queja justifi­
cadísima que me permito exponerle á nombre  ̂
de los veclnós de la entrada de la calle de los 
Frailes y en particular del que suscribe, qué 
habita en la casa número 1.
Existe adosado é la casa que habito un án 'como candidato para la alcaldía de un concejal 
electo qué se ha distinguido por su éampaña en 
la prensa de tenaz óposición á la Supresión de 
los consumos, y que dichos concejales, al ele­
var su protesta telegráfica, rogaban al minis­
tro que no recayera el nombramiento de alcal­
de en la Indicada persona.
S! tal .hecho resultara cierto, sería una prue­
ba más de la excelente y perfecta anarquía 
qbe raíná entre los elementos liberales de la 
localidad.
Y conste que na somos más explícitos por 
que sólo pudimos recoger rumores, pues estas 
cbsás aun ios que las saben no quieren darlas 
por ctertaSh
—Otro rumor circuló anoche con referencia 
ai presupuesto municipal. Dijose que el Gober­
nador señor Sanmartín, tornará á las andadas 
como el «ño anterior; esto es, que devolverá 
el'presupuesto sin aprobar al Ayuntamiento, 
fundándose en no sabemos cuántas Infracciones 
legalés.
Ya veremos si en esas infracciones—entre 
las que supo!]«mo3 estarán las subvenciones á 
las escuelas laicas—aplica el señor Sanmartín 
la ley de! embudo; pues si como gasto volunta­
rio se rechazan 'é)tas, en igual caso se hallan 
las asignadas á las escuelas católicas.
Bs.o, en caso de hacerse, es abusar de Is 
fuerza de la autoridad, cuando no se ha hecho 
uso del derecho; si 'todos los concejales y voca
reylsta «Gaunjont qcluaiidades», con las ú!íitránsito por sus inmediaciones y que. Ingenua 
mente lo confieso, creí desaparecería al esta-* 
biecer los de redante construcción, pero, pur 
desgracia y con evidente perjuicio da los que 
en este sitio vivimos, continua en su sitio, lle­
nando con sus emanaciones nuestras vlviendes 
y haciendo punto menos que Imposible la vida 
en estos alrededores.
No es la primera vez que se ocuparía usted 
de este urinario y quizás nunca con tanta opor­
tunidad como la presente que nos vemos «ti»3* 
nazados de una Invasión variolosa. ¡Siquiera 
por humanidad! ¿No hay,medio de que despa­
rezca este foco de infección? .
Gracias mil señor D'rector y se reitefa de 
usted alto, afímo. s. s, q b s. m,—̂ /05é Álíia,
Málaga 28 de Dlefeíjbre á'a 1911. ■
U n  h o m b r e  q u e m a d o
C in e  P a s c u e l i n I
Ayer, día de los Inocentes, hubo uña extra­
ordinaria concurrencia en este favorecido cine, 
(ánde se exhibió un programa de txceientes 
películas, que fueron muy celebradas.
Hoy nos presentará el señor Fascualinl, en­
tre los ocho estrenos que anuncia, la famosa
En la cosa número 43 de la calle de la Puén-  ̂
te se desarrolló anoche á las once un desgra* 
Cladosuceso, que lía privado de la vida ú un 
pobre hombre que tenía establecida su vivien­
da en una habitación de la planté'baja de la in­
dicada cass.  ̂ ,
Miguel Fernández Vega, que así se llama la 
victima del suceso de referencia, tenía ppr eos-
mas modas de París én vestidos de señora y la 
no menos célebre revista Pathé periódico, con 
teniendo las más recientes novedades en abrí 
gos de pieles para señora.
6 i n d  IdasaS '
Anoche con un grdn éxito, mayor si cebe 
que en la de su estreno, se despidió la cinta 
«Raffies ó el ladrón de Salones» que tautoba 
llamado la atención.
Para hoy se ha compuesto un programa es­
cogidísimo es el que figuran doce películas in­
teresantes y de todos ios gustos.
S aB d n  H o ire s B d d ^ s
La Troupe Wernof f que. anoche debutó en 
Novedades, consiguió grande y merecido éxito.
Ei trabajo de estos acróbatas supera á cuan­
to hemos visto hasta ahora, siendo aquel ver­
daderamente sensacional.
Los Palacios ejecutaron un baile inglés ori- 
ginalísimo, verdadero alarde de resistencia y 
dominio en el arte que cultivan.
Notis ttilas
po bv!8!:;g?ío. pera Instalas 
auplKtos’a que p:»drá utilizar e! pu- 
prenEa. t»'3£mitié’':.4r3© üirecíamente ios despa 
chíí3 sin que precise enviarlos á la Central.
B o c i e d a d H iu i M i e r ’ 
Eeta acta bo jied-d, en atención á las pasa­
das fastivlsiís de 3 de Pascua y en obsequio de 
sus socios, organizó cuatro funciones extraor- 
dinarfas- en lea cuales se han visto sus salones 
Invadidos por uoa selecta eoiicurrenela, en la 
que predominaba el bello seX'o.
Se representaron las conocidasj, piezas cómi­
cas «La primera postura», i¡l<a'fl|na dp loa tres 
Eovloa» y oíraa m§», kis cuates-fueídn Inter- 
pretísáas de una ¡sofr^q^ por los dis­
cretos aficionados qu^fófñjsójbafte 4el; cuadro 
cújnido'quó integra d!c||a''8Dcíéásd.
Después se dtei'on los acostumbrados bailes 
desonfístiza, hcciendo pssar ua rato sgradablr
Bokiin Oficial
. ---- - - Del dia 23
les -asociados monárquicos hubieran cumplido) “ Jp*»**® ®*íc®uder lumbre dentro de su habita- Circulares de la Dlputacióh provincial decía- 
;8U debsr áaisíleaáo á la Ólacuáión' y ó la vota-1 cM*’» taena que realizó anoche al f ŝgresar á su 1 ranqo nulas las elecciones municipales de Atgaío* 
ción dal presupuesto, éste se hubiera he'cho ái|MO*n!cilio, Icin y Jubrique.
su guítOi i Los vecinos observaron que Ú8 la vivienda i —Nota de las obras hechas por administra-
Acudir ahora á qne el Gobernador les saque Fernández salían grandes ||amarfí-K ‘̂̂ ’l®*'̂ *?̂ ‘'lP®J del día 20a l2§
las castañas del fuego será muy cómodo, pero Y aS ac^í'carse á ella, se ofreció ante .
f.3 ta.mbiéfl indigno y censurable. j vista un horrible cuadro; ei desgraciado yacía n-oofedad defm íñ V S   ̂ «lâ er̂ ales viejos
El dia á í  m W  »« b» “W eo «e i g j  ' ”  ‘ j
caballero. «a vecinos tu,visron que romper la puertal ,®®tsdo dBfdo»t¡raqyo.dA _
La persona que to haya enMUÍfádo^s  ̂ ¿  f de !a habitación para entrar en la misma. j dia 27, su peso en canal y d>srechô  de s d e 'S
rá enírégars© en Redacción, donde se le | La víctima de este suceso se llamaba, como] todo» conceptos:
qíiedq dicho, Miguel.Fernández Vega, de 2 gr¡r‘250 kito.
renta y ocho años de edad y  nettirarde Ma drid, | ‘
 ̂ . if .. V Dx» M í r* I Ssgun oímos decir eiieilugar de la ocurren-1 Seta» 28-ál"
S f y >’“ » 3K 60,0 Wtógr^o.
de' Qaucfn'. ' • .............
|eatipnes, anemia, tisis, raquitismo, etCí Farmacia 
Puente Valleca?,
Po? iphuíaacione», 283 Op.
Por pérmane5ídsi5, 77 50í 
, ,Colacacíí>n (te lúplds» 00.
Por exhumaciones, PO'OO.
Toísl: 380 SO aejEsfas.
En la parte sana de Málaga, camino de la 
Desviación Pídsegaíejo, en frente de 5 ásínutos 
se alquila ufíS casa coíi 4 habbadones en preció 
ajreglado. Allí ínfofíiiaráá.
’M^rcandasrálas 8*30 a».
‘ á1ú Í*íS t
5*45 i
SmMmM Wisspasrit áíáism 
Mstcsa í̂az. á.ias 5̂ 45 m. 
Mixto-sorreo, á las i I m.
, MjxíO'-íilBCrecloasgi. á !i»  4*2® í.
A l m a @ ® & a 0
Se aiq':-1!a un local co«ouesío ds un espacioso 
I^mncén bajo y otro iguaí aOo, coa buen patio y 
axtsa en ca?le Jiménez número i3 (Percheí) Lasllavfsa Atl trri’ítruym Iv-zllaves en el rúmero 12 íie la mism i calle -'-..ít'
1 ®
"form an
c o n t r a  l o j
c o n ^ b í p  a c t o s
n a s a l e s
«le Q u i f í lü i  ? a l l i t i a r  
m n  é o l e m im s  c o n tm  
Igg Ñ$ÉrB$f ik s  Jaouesas, 
ímd&üraigíús, Sa ínmatast, 
n̂ ñssfrkuíos y k
SSsirslx- «t i
'% •sé'ü
l o s ;  K i ó F e n d e i ’ó ' i
DS VENTA ÉN FARMACIAS, Precio de y R««ta!,írsnt del Verso de Conejo ea Ja CfJ sPb 
la caja de ALGODON «FOR'MAN», 075 pías > S  if! éa Rap& y el piĝ ts
----------------------- ____  ̂  ̂ p® P8eíia. MaHacosú todss'feorB*. '
TRRíblén hay cbí ;̂édsrbs'fc.órviato^n-rñ*rr.wiMri I •- . - -
Señora viuda de derta edad adaíiíe huespedes 
esíabses, buenas hfebitaciones y buen trato, con 
hermoso jardín de recreo. Victoria 82 principal.
----- — >.'i" I» I «I I IL Al»
V m n e S o f ‘ BiSsr'oss 
Se necesita nSQ que pueda deúkGr (liariameste 
«n rato á Üeyar -as cuentas de un e^íabiecimiea»' 
“ 8 toutií dirigirse si?? título y buenas refe'’'ori




¡E icw neia  
Por iq superioridad, le han sido concedidos
‘f gramos, 29i’72 pesesas.
710*250 tiíógí ám-18 pe-
J ^ ív d m é n e s  
Se verificaron el día 22 del presente los 
exámenes de fin de año, en la Academia San 
Miguel que .dirige e l . ilustrado joven donBar-, 
toíomé Moníañ'ez Molina. ' ; '
El amplio salón'donde se.,hala la clase del
Eí juzgado correspondiente se personó en el ¡ 
sUlo del heeho, ordenando e! levantamiento de|! 
cadáver,
V I N A S
20 pieles, 8*5sl pesetas. 
.Ccóransatíel Palé, 1342.
Tvíímí peso: 7.533*500 Kílógratao», 
Total de adeudo; 730*35.
Se vende inmejorable olanta- «íCtlombo».—Fe­
derico Ruiz —Fuengírcúñ. ,.
’Recatídseb^j ebíbnids ^  el diade Isí fecha per í 
los conceptos 6Íguiente(i: . S
§?;STáCí0 i:*1 ,!Ptl •LQS.- AMJAtüOT 
. m ráiHagg.
Tren mercandaá'á tas TM  as.
'. 'ggBcraf- ú la» S‘30 m. - - 
T:i?n correo íc  ̂ S les
.üillxío de dordobs-á Im  4,^  t .
Kfsn o '̂joíjss- ^ 1 -j.. '»
«erceaeías í.« Roda á las 8-151 
sssrMhckgdaSórQooa á laa B'40 íí, 
•Frisa sssrseníiss Un Oraasda á las ÍH ti,
IJsEcdas ú Málaga 
■ f mn pxm^'mtír^ de Córdoba é 
..'í'rtis mixto de.Córdoba á Ia8 9*20m.
*aT®a sxpreas.álas i0'!22 .ía.
Tran Bsarcaneláa Ls. Roda á !as'í2*^t. 
Tren correo de OrgaMa y Sevíía á las 2‘ l i  
3or?eo,g*ü'érgí á las 5*30 4. 
Fyfcmercancifeií dé Córdoba á Iss 8‘S5 u.
. . . .
Funrióa para hoy, 
y ssfî
rn r  .jii'AfRO vltíNCíPAL. -Compañí?. cómico*"
ce esto péííÔ **;̂ ,̂ jfjj,. rlc». ¡ilrlgida por ei eminenís actor, .ggflor Esdí
iUaieán. >
I Fuiidóii para hoy:
¡ A Jat! or.íso y^mejia; «3,f¡da ín-ima», . 
í A ia:. diez, «Los pa ¡oa tí alea» y *Af«íat;^ fjif 
lía Habana».
I <3ALUÍ'í .UQVBDñ D ES. •~-Sec dOK̂ 'á i  ¡es «-.51
Ij- ¿sadla, y raseve y medís ^
I Dos námerbs d« ; varietés, 
i S s^’gidos programas d t 
I PRECIOS: p sn.:
I PASCUALíNI.-íSlísaíIo c? lí3.
i ̂ ?lo« rtees, próximo ei Banto) Todiv’as i í'á iaagfiifieo« csiúrds, m  mayor pme S  
píos,
I Los dossingfís V dfsa testfví’s función- de-tal 
I Preferencia, 30 césíimoa, General S5. *
i CiréS IDEáL.-Fu'ícidu psra fesj, o  ¡ 
easif cssfitrogmsdlGSos esireiios '
Los domingos y dfs#: f ,
OK5 prectoios Jaguéteé pqrs^ífís
Prefereseia 30£ékiir̂ n<R. C?Wif>r̂ ,'í.'In.
¿355 p.
Tipégraíía de EL POPuI aR
S a U i i ' ^  i 2 M A N 2 A N 4tL.A P A $ A O A
fifi ^  j h  K f O N
E S P E C I A L I D A D  D E L A  C Á 8 A
de Juan de :^^eso.==Saulucar de Barrameda
—i.....-:, - i , - . . . , , ' ....... ¡̂ EssaaEsás ' - .■■■
m
. NUEVO ESTANTE A PEDAL
. \ ■ ■ . CON
F R I C C I O N E S  -de B O L A S ' d e  A C E R O
LA MEJORA MAS UTIE QEB PODIA DES^ARSe.
NO CABEN 
VA En ' l ÁS ’ 
MÁQUINAS 
PARA COSÉR
^iteía mssgnífíca Knes de.vepore«.r¿ptbe de toda» dase»ugníf í e ; a . e
ú Iteie-corrldo y con conocimiento directo 'Jaste puerto, é lpdos
loa e as ítisssreslo e« el Mediterráneo.']^r*^gro, Zanzíbar,Mí- 
„ d <sa#3®?. fudo'-Crdslai |a?ión, Austrálk y'Ms^^eíer.áa, en coasbi- 
awcióñ con loe de le'COMPAÑÍA DS MIXTA qat
I^ce mas egíMus regularas de Máf&ga.cad&14<̂ Í3» 5 sean !oa'mlár> 
ci?ks,da cuúa óoa sememu?. ■ . .. ' •
Feralftfórfusa j  iuás
áftMálaga, d«:ía rsdr3..íí#tezCasÍXx Jbsé'fplígsrta lasTlenío*i, ná- 
marc'26. ' ' . " ■ ,
P A S T I L L A S  B O N A L O
Hisiip® . ̂«S)04al8i'É
SÍNQER
' ' ■ MAS • 
PERFECCIONES
4, _..tNI J





Mlniñio esfuerzo ¿b 
el trabajó. .
.  . . . . . . . . . . -  _ _ _ _ . , _ J o B T 8 S ÍI
, , EQUiíATlVA DEJUQS ESTADOS üiffiías DE', BRASjUM i l  aias i6 h iii
' i í t ó ^
' ■' , D IB É C G I'd tó£M E R .4L ^®  lÉPANA 
B f ^  y  .
Scg'ufo órdiñario de víaá] coíí prima ̂ talid^ ybsnefidoa acumií 
íAdoa.~.Seguro ordinario de, vida, con primas tempcysisteli y benefí 
doB‘ac«mttladoB.a=S(^uro-  ̂vida dotal á cobrar á loa ÍO, i5 ó 2Í 
años, con benefkioB RciHimléídb».==:Segi(ro de vida y dota!, en con- 
lunto (sobre do» cabezas) con beneficios ecuniuiac[oi.^Dotes d» 
•Iños. ^
Sg|irt? é  ñ k  isfym ilm ñ  «sagiífsiii fieUtiíi 
Con las* póikBE sorteat^Sr se puede ála vez que consstitHír «6 
capital y garantiré! porvénl í̂de te faíailíSj recibir en ceda
pe  eficacia congjróhsúa con los seiHoreí» ftíédieo», para combatí? safsísnedadesí ús¡ 
te nota y de lagergaatá, tos, ronquera, dídor, isiflasiísdoaes, picor filas ulceracion-ía 
sequedad, granulaciónss, atonte ¡iroduddu por ceusŝ s pcíi5óí-Jca¿, toísdez díjí gliesjto' 
síe. Las pastilla* BONALD, premiada» sa varíaŝ  asposiclone» científicas, tienen él py?’ 
de que sus fórmulas fueron tea primaras que «e eonodero» de »u dase en 
Ss. f  en d  extoísnlsro. ' '
m
I Círís|45?ío if'Mmts 
! M a m ^ S9
r  AdSm • -WiU,
í £3s3tesicí; para isiecrr ísrf muí
I Sé coniíí'i-aygi?. d ss ite ^ r a o  
11 primera eteve, para la'pérfí '•* 
í I ’iRgjsdĉ cióís y .etkWjjadaefdnvi 
¡.p?|cl^#.et‘riv®ad0sale?í.
Acaatliés vfiflls
t f l  M á l a g a !  A n g e l , 1
tre< en dinero, el importe tbtái del a póliza, sí eataíre8ttltív pi¥tni& 
da en lo» sorteo» que se veifican semestralmeate elJS de.̂  Abril y
alia  de Octubre.- ■ . ...
Sabdir-ector General pazffiAndalucte DLL. V. SEM-
PRL'N.-AIameda Carlos .5 (junto aíBanco España) Málaga.'
Autorizada la public^i;^ de este miupcio por *te-Goní5É gr« ^  
Seguros con fecha 5 de'Gctuhre de ISlfS. ' ’• '
CAFE NERYPO MEDICINÁL
®5̂ -Î AjLjES.--]íiífcjrca s?©gí»t¡paifla'
 ̂ NSida más inofensivo ni itjas'ectiva para los doídiras dé c á b ^ i  
•aquecas, vahídos, epitepsía-y^Úemásnérvios^s. ^os males dé! es- 
^  de la Infeíícia en genera!,áe curan kfali
« 1?¿T£dM parte“ ^̂  « “ '•*" P®'
. .PoíigHesrotostota 8ÓHALD — Mí?dicv-; 
asestó’RPÜuetí SBíáñícc? y antidíabétlc©. T>:̂  
aífica y natrolos slstémas ó£<?o 'síuscüter V 
nervioso, y iiaveú'te&apgre l̂e-sc-rstos 
m rudquscer el glóbulo ro|6.
Frasco de Acanthoa grarsulsáa; 5 pt-aetíi-̂  
Frasco dei vlao.de Aessthea, 5 pesetas, '•
GIteIr ,autHi8cllair B&nald
? tefe modef no asistesiie. ^ -■
' ■ ' - -■  • ■ ■ DS ^
rrtlOCOL CíMAM€LVAVADIC© ' 
tF o s F e o u g É m c o )  -
tJoSi't finís las enfarmedade# del jueclís, 
5K,,ercií!ogJs teeipiente catarros bf5SucíP= 
:uusapRlco», iartego-faríageo», JaifsceíOBte 
pipete»,'psiádicüs, ®í5„ sis. '
Fredqf fraseo, 5
■ tas y jíjúr^ica» á
I, ^  5si de. -fliii' ‘
! im- y rsícée ate. Xór
f Muís nervio áeS j
p .  para qajía?:,̂ ¿;
I «o g
* este- • ■ ■'
- -wrre^teis to a V i^ 4 ^ 'i 
líísfirvíbteE p
otros ̂ deaSsía». ■' •" ' 
-FssáS'flamiicíIU ■
-Á im o s-sé^ p -^ ^
A n t o n i o  B ié e d o aq HgjBMrai
¿ í
Esta iscredííada casn efectúa toda clgs© de teátahslones v oce '
raciones de luz eléctv'dcíi, timbra» y motores.  ̂ | '
Lae»iti ndetaá» coa sn extenso y astraordisarío surtido - íí. ' 
de Elurdoratío y caleíacclón eléctrica. - ' >
ea objetos'^ 4í^ería ds Bohemia, teses como tulipas, pantallas, piñaé,ih^' 
sj^trtei^!^ priáf/woá y detná» artículos d̂  fsníasf§ ej i^^o de
adela^**^^  ̂colocar Qi«í¿é la cgatided ús'.seis pes'etag «¡i
tempsna»í«®bíeaajl€!ido la»
% Fulera, Osrím Philía$, con ¡ Issponeigue iui 70̂  por 100 de economía el consumo.
«rthw?®-“iŝ  ®”í clase de facílidawe . s •»
páblfeo, verifica í^statectene» de^bre# en aSqúfier menVuair (i e t í i ^ i á p / r r o h a e n  eS
i ,  U o lm B .  i  f t a  A ^ m m s t r a c i é n a
P a j ^ f í t u a c i o #
^ d s  periédleos 
ujñ gran economía 
tese precios y^arifa» 
gratis á
soemoAO AifimciAí>o&¿' 




> Calle deiÁ-- Vioeui0i'itis?!íi
pB PKBS1PAI 
Gestión de v t'odá  ̂
en teís-htíní^ 
ticnlhitísí cfeBtd * f e  
Estado f  !sáí5féu?ifí_
^bíum üíiyd^ipÉ ^
d4
, , ..... ^ e .v e n d e p a p e liq el consu o. ^  tbdea
i   íli de  al
1 l uil  s i. f « líílr  l ja ^ r o h a  é  e s -
Ji de todatf« 
.MODiqOf
íM 'iíSH
